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Opinnäytetyön aiheena on suomalaisen työntekijän työllistyminen Venäjälle. 
Työllistymisprosessi on vaikea sekä pitkä, ja sen aikana kohdataan erilaisia 
haasteita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset työntekijät 
voivat työllistyä Venäjälle, millaisen prosessin työllistyminen tuo mukanaan, se-
kä selvittää minkälaisia ongelmia työntekijät saattavat kohdata Venäjällä työs-
kentelynsä aikana. Lisäksi tutkitaan, miksi työntekijät ovat kiinnostuneet työs-
kentelystä Venäjällä ja mikä saa heidät lähtemään töihin täysin vieraan kulttuu-
rin keskelle.  
Tutkimuksessa lähetettiin nettipohjainen kysely Venäjällä liiketoimintaa harjoit-
tavien suomalaisiin yrityksiin, olettaen, että heidän palveluksessa työskentelevät 
suomalaiset henkilöt. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimus-
menetelmää. Kyseinen tutkimusmenetelmä sopii tähän opinnäytetyöhön parhai-
ten, sillä esitettyihin kysymyksiin ei löydy yhtä ja ainoaa lyhyttä vastausta. Teo-
riaosuuden aineisto on aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta ja Internet-
julkaisuista.  
Opinnäytetyö antoi selkeän kuvan ulkomaisen henkilön työllistymisprosessista 
Venäjälle. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että työnteko Venäjällä kan-
nattaa, koska se tarjoaa monipuolista työkokemusta, mielenkiintoisen ja erilai-
sen työympäristön sekä edistää urakehitystä. Venäjän maan byrokratia, lain-
säädäntö sekä erilainen kulttuuri aiheuttavat edelleen ongelmia siellä työskente-
lyn aikana.  
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The topic of this thesis was the employment of Finnish citizens in Russia. The 
process of employment is problematical and long. The goal of the thesis was to 
investigate how it is possible for Finnish citizens to find a job in Russia, through 
which processes he or she has to get, and which problems might appear during 
the process. Moreover, we studied why Finnish employees are interested in 
working in Russia, and what was the reason to go abroad.  
The empirical part of the thesis was carried out by an Internet-based question-
naire, which was sent to different Finnish companies in Russia. We received 31 
answers.  Articles and books were used for the theoretical part of our thesis. 
The research method was qualitative because it was the most suitable for the 
thesis.  
After the Internet-based questionnaire we found out that the process of em-
ployment in Russia is very complicated and takes a long time. Also, we investi-
gated which issues have to be taken into consideration e.g. needed documents 
and legislation. 
Russia gives a big work experience, opportunity to improve one´s career and 
interesting society in which to work. Bureaucracy, complicated legislation and 
different cultural standards are still the main problems to the Finns in Russia. 
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1 JOHDANTO  
1.1 Aihepiirin esittely 
Suomalaiset yritykset ovat kansainvälistyneet hyvin myöhäisessä vaiheessa. 
Vaikka ulkomaankauppaa on käyty pitkään, voidaan kuitenkin todeta, että yri-
tysten laajentuminen ulkomaille on saanut kehitystä vasta 1980-luvun alusta. 
Nykyään suomalaisia yrityksiä on jo paljon, joilla on toimintaa eri maissa. (Koo-
kas 2010.) 
Venäjästä tuli jälleen Suomen tärkein kauppakumppani syksyllä 2005. Suoma-
laisyritysten usko Venäjään kasvaa vuosi vuodelta. Suomalaisia yrityksiä on 
eniten Pietarissa ja Leningradin alueella, noin neljäsataa, eli enemmän kuin yh-
dysvaltalaisia ja saksalaisia. (Tilastokeskus 2007.) 
Opinnäytetyömme aihe on suomalaisten työntekijöiden työllistyminen Venäjälle. 
Venäjän markkinat tuovat suuret mahdollisuudet monille suomalaisille yrityksille. 
Tällä hetkellä Venäjän alueella on paljon suomalaisia yrityksiä, joissa työskente-
lee yksi tai useampikin suomalainen työntekijä.  
1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
Ulkomaantyöhön liittyy paljon käsitteitä ja sopimusvelvoitteita, jotka poikkeavat 
tavallisen työsuhteen ehdoista, ja työskentely erilaisessa yrityskulttuurissa tuo 
paljon haasteita mukanaan. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää 
suomalaisten työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia Venäjälle. Työn tarkoi-
tuksena on saada selville, miten suomalaiset työntekijät voivat työllistyä Venä-
jälle sekä mistä löytyy tietoa avoimista työpaikoista Venäjällä. Lisäksi tavoittee-
na on tarkastella suomalaisten työntekijöiden työllistymisprosessia Venäjälle.  
Opinnäytetyössä käsitellään yleistietoa Venäjästä, Suomen ja Venäjän yritys-
kulttuuria, Venäjän työlainsäädäntöä, Venäjän työtilannetta, suomalaisten työn-
tekijöiden työllistymisprosessia Venäjälle sekä suomalaisten työntekijöiden työ-
suhdeasioita. Tutkimuksessa esitellään suomalaisten työntekijöiden Venäjälle 
työllistymisprosessin vaiheet. Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään ainoastaan 
suomalaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät Pietarissa, vaikka työn useissa 
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kohdissa kerrotaan yleisesti suomalaisten työntekijöiden työllistymisestä Venä-
jällä.  
Opinnäytetyöstä hyötyvät opiskelijat, Venäjälle suuntautuvat työntekijät, yrityk-
set, joilla on tarkoituksena tulevaisuudessa hankkia suomalaista työvoimaa, 
sekä Saimaan ammattikorkeakoulu ja muut tietoa tarvitsevat tahot.  
Tämän opinnäytetyön aihe rajattiin siten, että kyselyt lähetettiin ainoastaan 
suomalaisille työntekijöille, jotka työskentelevät Venäjällä etabloituneissa suo-
malaisissa yrityksissä. Kysely lähetettiin ainoastaan Pietarissa sijaitseville suo-
malaisille yrityksille. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä Venäjällä asumiseen 
liittyviä asioita, eikä työntekijöiden palkkaan liittyviä asioita.  
1.3 Tutkimusongelma ja osaongelmat 
Tämän opinnäytetyön päätutkimusongelmana on: 
Suomalaisten työntekijöiden Venäjälle työllistymismahdollisuudet; miten he voi-
vat saada työpaikan Venäjällä? 
Jotta aihetta voidaan tutkia tarkemmin, olemme asettaneet muutamia alaon-
gelmia. Vastauksien saaminen alaongelmiin auttaa myös pääongelman tutkimi-
sessa. Alaongelmat ovat seuraavat: 
Mistä saa tietoa avoimista työpaikoista Venäjällä? 
Miten suomalaisen työntekijän työllistymisprosessi Venäjälle etenee? 
Miksi suomalaiset työntekijät hakevat töihin Venäjälle? 
Ensimmäisessä alaongelmassa yritetään saada selville, mistä työntekijät ovat 
saaneet tietoa avoimesta työpaikasta ja millaisia rekrytointikanavia on olemas-
sa, kun kyseessä on työpaikkahaku Venäjältä. Toisessa alaongelmassa selvite-
tään, millainen on suomalaisen työntekijän työllistymisprosessi Venäjälle, mitkä 
ovat sen vaiheet ja miten se etenee. Syyt, miksi työntekijät hakevat töihin Venä-
jälle, yritetään saada selville kolmannessa alaongelmassa.  
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1.4 Tutkimusmenetelmä 
Tässä opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatii-
vinen eli laadullinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja selittä-
mään sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. Tutkimuksessa rajoitutaan yleensä 
pieneen määrään tapauksia, ja ne pyritään analysoimaan mahdollisimman tar-
kasti. (Heikkilä 2008, 16.) 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään vähemmän strukturoidusti ja 
aineisto on usein tekstimuotoista. Laadullinen tutkimus vastaa yleensä seuraa-
viin kysymyksiin: Miksi? Miten? Millainen? Tutkimusta varten tietoja voidaan 
kerätä perinteisen lomakekyselyn lisäksi avoimilla keskustelunomaisilla haastat-
teluilla. (Heikkilä 2008, 17.) 
Aineiston keruu tapahtuu tekemällä nettipohjainen kyselyn Venäjällä liiketoimin-
taa harjoittaville suomalaisille yrityksille olettaen, että yrityksestä löytyy suoma-
laista työvoimaa. Kyselyn kysymyksiin ei ole yhtä ja selkeän lyhyttä vastausta, 
eikä vastauksia voi mitata, ja tämän takia kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä so-
pii mainiosti suoritettavaan tutkimukseen.  
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset työllistyvät Venäjälle ja 
mitä rekrytointikaivavia he käyttävät sekä mistä kannattaa etsiä tietoa työllisty-
misprosessista Venäjälle. Esitettäviin kysymyksiin saadaan parhaiten vastauk-
sia ihmisiltä, joilla on kokemusta ja tietämystä kyseisestä asiasta.  
Kyselyyn osallistuneilta saadaan arvokasta tietoa, millaista on työskennellä Ve-
näjällä erilaisen kulttuurin keskellä ja millaisia ongelmia he ovat kohdanneet. 
Kyselyn tulokset analysoidaan nimettömästi ja tarkoituksena on vastata tutki-
musongelmien asettamiin kysymyksiin. 
Teimme nettipohjaisen kyselylomakkeen (Liite 10), jossa on sekä avoimia että 
monivalintakysymyksiä. Kyselylomakkeen linkki ja saatekirje (Liite 9) lähetettiin 
sähköpostitse suomalaisille yrityksille, jotka toimivat Venäjän alueella. Tiedot 
yrityksistä, joille kyselyt lähetettiin, saatiin Suomalais-Venäläisen kauppakama-
rin yritysrekisterilistasta. Lista oli vuodelta 2008 ja rekisterissä oli 423 yritystä. 
Suuri osa sähköpostiviesteistä palautui virheellisen osoitteen tai tuntemattoman 
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vastaanottajan vuoksi. Yhteensä kyselyjä lähti 290 kappaletta. Vastauksia saa-
tiin 31 kappaletta.  
Kyselyn tuloksia analysoitiin Excel-taulukko – ohjelman avulla. Avoimien kysy-
myksien vastaukset analysoitiin sanallisesti, koska vastausten analysointi tieto-
koneohjelmalla olisi ollut tai on  mahdotonta. 
1.5 Työn rakenne 
Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään suomalaisten työntekijöiden työllisty-
misprosessia Venäjälle. Teoriaosuudessa käydään läpi myös yleisesti Venäjäs-
tä, Venäjän työlainsäädäntöä, Venäjän työtilannetta sekä suomalaisen työnteki-
jän työsuhdeasioita. Osuudessa käsitellään myös yleisiä rekrytointikanavia Ve-
näjällä.  
Työn empiirinen osa koostuu Pietarissa työskentelevien suomalaisten työnteki-
jöiden kokemuksista ja näkemyksistä. Kysely toteutetaan nettipohjaisella kyse-
lylomakkeella.  
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2 YLEISTIETOA VENÄJÄSTÄ 
Tässä kappaleessa esitetään yleistietoa Venäjästä, maan taloudesta ja sen ti-
lanteesta. Samalla käydään läpi Venäjän kulttuuria ja yrityskulttuuria, jotka sel-
keästi eroavat länsimäisestä kulttuurista.  
Venäjän Federaatio on liittovaltio, joka koostuu subjekteista. Subjekteihin kuu-
luu 21 tasavaltaa (respublika), 1 autonominen alue (avtonomnaja oblastj), 10 
autonomista piirikuntaa (avtonomnyj okrug), 6 aluepiiriä (kraj), 49 aluetta (ob-
lastj) ja 2 kaupunkia. (Venäjäseura 2010.) 
Hallinnollisiin alueisiin kuuluvat autonominen piirikunta ja autonominen alue, 
joilla on oma kansallinen kantaväestönsä ja ne harjoittavat autonomista hallin-
toa kansallista väestöään koskevissa asioissa. Aluepiirit ja alueet ovat paikal-
lishallintoyksikköjä, jotka voi verrata suomalaisiin lääneihin. Aluepiirit ovat pinta-
alaltaan valtavan laajoja ja sijaitsevat harvaan asutuilla seuduilla. (Venäjäseura 
2010.) 
Tilastojen mukaan Venäjän asukasluku on noin 142 miljoonaa, mutta väestön 
kasvu on kuitenkin kääntynyt laskuun. Väestöstä noin 80 % on venäläisiä, 2 % 
ukrainalaisia, 3,8 % tataareja ja muita pienempiä vähemmistöjä muun muassa 
mordvalaisia noin 14,5 %. Venäjän pinta-ala on 17 miljoona kilometriä ja tästä 
syystä väestötiheys on alhainen noin 9 km². Suurin osa väestöstä asuu maan 
Euroopan puoleisilla alueilla ja suurissa kaupungeissa. Venäjän alue käsittää 
osan Itä-Eurooppaa ja Pohjois-Aasian. Korean Demokraattinen Kansantasaval-
ta, Kiinan Kansantasavalta, Kazakstan, Mongolia, Azerbaidzhan, Georgia, Uk-
raina, Latvia, Valko-Venäjä, Liettua, Puola, Viro, Suomi ja Norja ovat kaikki Ve-
näjän rajanaapureita. (Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti 2010.) 
Venäjällä on noin 140 puhuttuja kieliä, ja maan virallinen kieli on venäjä, jota 
käytetään joka puolella Venäjää. Arvioiden mukaan lukutaitoisia on väestöstä 
99,4 %. Erilaiset uskonnot ovat laajasti edustettuina Venäjällä ja niiden kirjo on 
valtava. Maassa on ortodokseja, muslimeja, katolisia, protestantteja, buddhalai-
sia ja juutalaisia. Muiden muassa perestroikan myötävaikutuksella baptistit, 
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mormonit ja Jehovan todistajat ovat löytäneet jalansijaa. (Venäjän ja Itä-
Euroopan instituutti 2010.) 
Tilastojen mukaan elinikä on miehillä keskimäärin 59 vuotta ja naisilla 73 vuotta, 
mutta luvut vaihtelevat eri alueilla. Seuraavien 50 vuoden aikana Venäjän väki-
luku tulee alenemaan 30 % nykyisestä kuolleisuuden ylittäessä syntyvyyden. 
Näissä tilastoissa ei otettu huomioon Venäjän elintason voimakasta nousua. 
(Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti 2010.)  
Syntyvyyden lasku kuvastaa perheiden taloudellista epävarmuutta. Elinympäris-
tön pilaantuminen, terveydenhuoltojärjestelmän romahtaminen sekä elintapasai-
raudet, kuten alkoholismi, sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujärjestelmän 
tehottomuus vaikuttavat suoraan erittäin korkeaan kuolleisuuteen. Myös voima-
kas ikääntyminen aiheuttaa haasteita eliniän ja syntyvyyden laskun lisäksi. 
Erään arvion mukaan Venäjällä olisi mahdollisesti enää yksi työikäinen henkilö 
yhtä eläkeläistä kohden vuonna 2020. (Valtiovarainministeriö 2002.) 
2.1 Venäjän talous  
Venäjän nopea talouskasvu perustui raaka-aineiden tuottamiseen ja vientiin. 
Energiasektori muodostaa 20 % bruttokansantuotteesta, 40–50 % budjetin tu-
loista ja peräti 70 % vientituloista. Tästä syystä Venäjän talous on riippuvainen 
maailmanmarkkinoiden tilanteesta, öljyn kulutuksesta ja hinnan kehityksestä.  
(Suomen suurlähetystö Moskova 2010.) 
Vuoden 2008–2009 kansainvälinen talouskriisi aiheutti maailmanlaajuisen taan-
tuman, jonka seurauksena vuonna 2009 Venäjän talous supistui 8 prosenttia 10 
kasvuvuoden jälkeen. Teollisuustuotanto ja investoinnit romahtivat valtion mitta-
vista tukitoimista huolimatta. Vuoden 2010 alussa raaka-aineiden maailman-
markkinahintojen nousun ansiosta talous kuitenkin toipui. (Suomen suurlähetys-
tö Moskova 2010.) 
Venäjä on pitkään ollut maailman suurin maakaasuntuottaja sekä – viejä. Venä-
jän osuus maailman kaasuvaroista on neljännes. 70 % tuotetusta kaasusta käy-
tetään kotimarkkinoilla, joilla hinta on säädelty. Vuoteen 2014 mennessä tavoit-
teena on kotimarkkinahinnan saattaminen vientihintojen tasolle kuljetuskustan-
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nukset pois lukien. Venäläisen kaasun tärkein vientimarkkina-alue on Eurooppa. 
(Suomen suurlähetystö Moskova 2010.) 
Tällä hetkellä maailman suurin öljynviejä on Venäjä, joka hallitsee 6,6 % maail-
man öljyvaroista. Elokuussa 2009 Venäjän öljyntuotanto nousi ennätyslukemiin 
vuoden 1999 jälkeen. Vuonna 2009 energiaverojen osuus valtion budjetin tu-
loista oli noin 40 %, kun vastaava luku vuonna 2008 oli melkein puolet. Nykyään 
kaasun tuotannon painopiste on siirtymässä Länsi-Siperiasta pohjoiseen ja 
itään vaatien mittavia investointeja vanhojen esiintymien eheytyessä. Todennä-
köisesti ensin käyttöön otettavat esiintymät ovat Jamalin niemimaan pohjois-
osissa ja Štokmanin esiintymä Barentsinmerellä. Kaasu kuljetetaan pääosin 
putkeitse, mutta Kuolan niemimaalle ja Venäjän Kaukoitään suunnitellaan myös 
maakaasun nesteytyslaitosta. (Suomen suurlähetystö Moskova 2010.) 
Bruttokansantuotteesta yksityisen sektorin osuudeksi on arvioitu noin 65 %.  
Venäjän alueella on yli miljoona pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa yhteensä 
työskentelee noin 10 miljoonaa työntekijää, mutta pk-yritysten osuus taloudessa 
on suhteellisen pieni. Venäjällä ilman juridista yritysmuotoja toimii 3,8 miljoonaa 
pienyrittäjää. Arvioiden mukaan 30 – 35 % bruttokansantuotteesta on edelleen-
kin harmaata taloutta. (Suomen suurlähetystö Moskova 2010.) 
Venäjän talous oli koko 1990-luvun syvässä lamassa. Ulkomaalaiset tuontituot-
teet hallitsivat kotimarkkinoilla eikä venäläisistä tuotteista ollut kilpailijaksi, jonka 
seurauksena Venäjän talous oli sekavassa tilassa ja velkaantui ulkomaille. Ta-
loudellinen kasvu 2000-luvulla on rauhoittanut yhteiskunnallista ilmapiiriä ja luo-
nut edellytyksiä investointi-ilmapiirille. Maakaasun ja raaka-öljyn maailman-
markkinahinnan jatkuva nousu on tuonut polttoainesektorille ylimääräisiä tuloja 
ja on mahdollistanut talouden kasvua muillakin aloilla.  Markkinoille on syntynyt 
uusia palveltumuotoja, joita ei ollut olemassa vielä kymmenen vuotta sitten. 
(Suomalais - Venäläinen kauppakamari 2007, 16 – 17.) 
Kymmenen vuoden aikana Venäjä on onnistunut kasvattamaan varallisuuttaan, 
ja bruttokansantuote asukasta kohden kaksinkertaistui, reaalipalkat kolminker-
taistuivat ja köyhien määrä puolittui. Myös alueelliset erot ovat huomattavia, 
koska investoinnit ja varallisuus ovat keskitetty Moskovaan ja öljyrikkaille alueil-
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le. Moskovan bruttokansantuote on asukaslukuun suhteutettuna kolme kertaa 
Venäjän keskiarvoa korkeampi, ja keskipalkka on kaksinkertainen muuhun Ve-
näjä nähden. (Suomen suurlähetystö Moskova 2010.) 
Ennustejaksolla Venäjän talouskehitys näyttää varsin hyvältä. Kuitenkin pi-
demmällä aikavälillä tuotantorakenteen monipuolistaminen ja investointien tarve 
kaikilla tuotannonaloilla tarjoavat uusia haasteita, jotka voivat hidastaa taloudel-
lista kasvua. Myös paheneva ammattitaitoisen työvoiman puute voi myös vähi-
tellen alkaa vaikuttaa talouskasvuun. (Suomen pankki 2008.) 
2.2 Venäjän kulttuuri 
Venäjän kulttuuri on laaja ja monipuolinen. Kansallinen ylpeydenaihe on venä-
läinen korkeatasoinen klassinen musiikki, baletti, teatteri ja kirjallisuus. Perus-
koulun opiskelijat opettelevat edelleen ulkoa 1800-luvun suuren runoilijan Alek-
sandr Puškinin runoja. Tunnetuimmat taidemuseot ovat Tretjakovin galleria 
Moskovassa, Eremitaaši ja Venäläisen taiteen museo Pietarissa. Osa museois-
ta, arkistoista ja kirjastoista on hyvin kehittynyt, mutta tarjolla on myös paljon 
vanhanaikaisia näyttelyitä ja toteutustapoja. Maassa on tuhansia museoita ja 
niiden taloudellinen tilanne vaihtelee paljon omistuspohjasta riippuen. Museot 
ovat aktiivisesti yhteistyössä suomalaisten museoiden kanssa.  (Suomen suur-
lähetystö Moskova 2010.) 
Moskovassa ja Pietarissa löytyy korkeatasoisia orkestereita, teattereita, museoi-
ta ja muita kulttuurilaitoksia. Muissa kaupungeissa kulttuuritarjonta on selvästi 
väestön määrään nähden vähäisempää. Viime vuosien aikana yksityisten kult-
tuurilaitosten rahoitus on ollut epävarmaa. Musiikin ja elokuva-alan isot tuotan-
toyhtiöt saavat tuotteitaan esille tiedotusvälineissä ja löytävät näin yleisönsä. 
Piratismi tuottaa edelleen suuria ongelmia, vaikka tekijänoikeuksista on alettu 
puhua sekä virallisilla foorumeilla että alan ammattilaispiireissä. (Suomen suur-
lähetystö Moskova 2010.) 
Venäjällä on erittäin paljon arkistoja, joiden omistuspohja ja käyttömahdollisuu-
det vaihtelevat. Maassa on salaisia arkistoja, joihin ainoastaan tutkijoilla on 
mahdollisuus tutustua. Kuitenkin tarjolla on myös avoimia arkistoja, joita pääse-
vät tutkimaan kaikki kiinnostuneet. Venäjällä kirjastoissa käydään usein ja pal-
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jon, jokainen voi saada kirjastokortin ja lainata kirjoja ilmaiseksi. Venäjän kirjas-
tot ovat edelleen keskittyneet nimenomaan kirjoihin, vain harvassa kirjastossa 
voi lainata äänilevyjä tai elokuvia.  (Suomen suurlähetystö Moskova 2010.)  
Venäjän väestöstä vain 34 % käyttää Internetiä. Viime aikoina Internetin käyttö 
on yleistynyt Moskovan, Pietarin ja muilla Venäjän alueilla.  Venäläiset ovat in-
nokkaita nettikaupan käyttäjiä, ja monilla on nykyään mahdollisuus hyödyntää 
sitä. (Suomen suurlähetystö Moskova 2010.) 
2.3 Venäjän yrityskulttuuri 
Vieraassa kulttuurissa pitää varoa epärealistisia odotuksia, yleistämistä, stereo-
typioita, ja on kumottava ennakkoluuloja. Kiusallisia tilanteita, jotka saattavat 
alentaa toimintamahdollisuuksia, voi välttää opettelemalla tärkeimmät käyttäy-
tymissäännöt ja tavat. Kulttuurinen mukautuminen perustuu tietoihin ja jatku-
vaan ympäristöseurantaan. (Mikluha 1996, 10–11.)  
Venäjällä yrityskulttuuri on hierarkkisempi suomalaiseen yrityskulttuuriin verrat-
tuna. Johtajia ei yleensä kyseenalaisteta, eivätkä alaiset tuo yhtä rohkeasti omia 
ajatuksiaan ja ideoitaan esille. Ylempi johto on vastuunkantajana, eivätkä työn-
tekijät ota samalla tavalla vastuuta kuin Suomessa. Venäläisessä yrityskulttuu-
rissa ajatellaan paljon tunteella, ja yhteisö on siellä paljon kompaktimpaa. (Tol-
vanen 2009, 19.)  
Johtamisperiaatteet ovat Venäjällä muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Ny-
kyään myös alemmalla organisaatiolla tehdään enemmän päätöksiä. Nuorem-
man sukupolven toiminta vaatii edelleen yrityksen ylimmältä johdolta tiukkaa 
valvontaa. Valta ja vallan jakautuminen kaupantekijöiden kesken Venäjällä on 
tärkeä.  Arvojärjestys määrittää sen, kuka voi kertoa ja välittää tietoa sekä myös 
mitä tietoa kenellekin annetaan. (Mikluha 1996, 224 – 225.)  
Venäläinen yrityskulttuuri tavoittaa lyhyen aikavälin voittoa, ja omistajat tähtää-
vät nopeaan palkitsemiseen. Venäjän toimintaympäristö on raskas byrokratian 
ja hierarkkisuuden takia.  Myös yleinen epävarmuus tekee sen, että investoin-
tien kanssa ollaan varovaisempia. Asiat on totuttu tekemään tietyllä tavalla, ja 
uusien tapojen omaksuminen on vaikeaa, kuitenkin on huomattu, että venäläi-
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nen yrityskulttuuri alkaa väistyä, kun kansainväliset yritykset tuovat länsimaista 
näkökulmaa kaupankäyntiin. (Tolvanen 2009, 20.)  
Venäläisessä työyhteisössä ilmapiiri on vapautuneempi ja työtoverit ottavat toi-
set huomioon; syntymä- ja nimipäivät vietetään kakun ja samppanjan kera. Ve-
näjällä maantiede ja historia ovat opettaneet varovaisuuteen. Tästä syystä ve-
näläiset luottavat perheen ja ystävien apuun, riskeiltä ja tietämättömältä suojau-
tumiselta. (Mikluha 1996, 225.) 
Venäjästä on tullut tärkeä kansainvälinen kieli. Venäjä on joustava ja runsaasti 
vertauksia käyttävä kieli, ja venäläisten puheessa vilisee runsaasti sananlasku-
ja, iskulauseita sekä kuvakieltä. Venäjää puhuvat ovat tarkkoja puhuttelumuo-
dosta ja virallisin tapa on käyttää etunimeä sekä isän nimeä, samalla käytetään 
laajasti titteleitä. Työtä ja kotia monesti ei eroteta selkeästi toisistaan. Kokous-
huoneesta voidaan helposti siirtyä kotiin keskustelemaan pöydän äären. (Mole 
2004, 330–332.)  
Venäläisten kanssa neuvoteltaessa tavoitteista pitää olla valmis joustamaan. 
Joustovara on ehdoton, koska venäläiset eivät ymmärrä neuvotteluja, joissa on 
asetettu kiinteä hinta jo ennen neuvottelujen alkua. Neuvottelut venäläisten 
kanssa vaativat paljon aikaa ja harvoin voidaan päästää sopimukseen ensim-
mäisen neuvottelun aikana. Etukäteen on selvitettävä, millä kielellä neuvottelut 
pidetään, koska suurin osa neuvotteluista käydään venäjän kielellä ja vain pieni 
osa englanniksi. (Haapaniemi, Moijanen & Muradjan 2003, 207.) 
Protokollaan liittyvät muodollisuudet ovat vähentyneet. Venäjällä vain kirjallinen 
sopimus on juridisesti pätevä. Sopimus allekirjoittaa vain se henkilö, jolla on 
allekirjoitusoikeus, ja sopimus varmennetaan venäläiseltä puolelta pyöreällä 
leimalla. (Haapaniemi ym.)  
Lahjojen antaminen vieraille ja isännille kuuluu venäläiseen tapakulttuuriin liike- 
ja yksityiselämässäkin. Liikeneuvottelujen yhteydessä ensimmäisessä tapaami-
sessa riittävät erityisesineet ja pienet lahjat. Kalliimpia lahjoja annetaan kun 
vastapuoli tunnetaan ja yhteisissä projekteissa on saavutettu tuloksia. Rajaveto 
lahjan ja lahjuksen välillä on usein vaikea. Valitettavasti Venäjällä lahjonta esiin-
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tyy runsaasti ja maassa vierailevan kannattaa noudattaa kohtuutta. (Haapanie-
mi ym. 2003, 109, 119.) 
Menestyminen Venäjän markkinoilla edellyttää hyvää tietämystä paikallisista 
olosuhteista sekä pitkäjänteistä ja tavoitehakuista toimintaa, joka kannattaa 
suunnitella huolellisesti. Venäjällä on edelleen päätöksenteko kaikilla tasoilla 
äärimmäisen keskitettyä. Organisaatio on yleensä vertikaalinen, ja johtotapa 
tästä syystä on erittäin autoritaarinen. Delegointi ei ole kovin yleistä ja sen takia 
päätöksenteko Venäjällä on äärimmäisen hidasta. Omalla aktiivisuudella asioi-
den etenemiseen voidaan vaikuttaa, mutta sitä varten on luotava suhteet ihmi-
siin, joiden avulla asiat saa etenemään. (Saarinen & Pirilä 2003.)  
Henkilökohtaisilla kontakteilla on venäläisessä yrityskulttuurissa erikoisen suuri 
merkitys. Markkinaponnistelut edellyttävät poikkeuksetta henkilökohtaista käyn-
tiä. Venäläiset asiakkaat eivät osta tavaroita tai palveluita kasvottomalta suoma-
laisyritykseltä, vaan ystävältä, tuttavalta ja kaverilta. Kerran luotu hyvä liikesuh-
de kestää pitkään. (Saarinen & Pirilä 2003.) 
Venäjän kulttuuri, arvot, asenteet ja toimintatavat ovat sekoitus neuvostoyhteis-
kunnan ja uuden Venäjän malleja. Luottamus ja henkilösuhteet ovat avainasia 
kaikessa kanssakäymisessä ja verkostoituminen on menestyksen kannalta erit-
täin tärkeä. Henkilösuhteiden tehtävät ovat sosiaalinen pääoma, riskien enna-
kointi, markkinatiedon hankinta, uusien suhteiden luominen, liikekumppanin ar-
viointi ja palvelusten kuten tiedon ja taidon vaihto. (Luentomateriaali: Yritystoi-
minta Venäjällä, 2009.) 
Henkilösuhteet jaetaan piireihin, jotka ovat erilaisia, ja luottamus syntyy eri poh-
jalta. Ensimmäisessä piirissä henkilösuhde on luottamuksellinen, ja luottamus 
perustuu henkilökohtaiseen tuttavuuteen tai ystävyyteen. Toisessa piirissä hen-
kilösuhde koskee lähinnä uusia ja vielä tuntemattomia tai satunnaisia liike-
kumppaneita, joihin luottamus ei ole vielä yhtä vahvaa kuin ensimmäisessä pii-
rissä. Kolmas piiri koskee uusia liikesuhteita, joissa luottamusta ei ole vielä eh-
tinyt syntyä. Liikesuhteiden alussa tarkistetaan taustat ja käytetään etumaksu 
järjestelmää, liikesuhteen osapuolten välille voi kehittyä luottamus ajan myötä.  
(Luentomateriaali: Yritystoiminta Venäjällä, 2009.) 
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3 SUOMALAISET YRITYKSET VENÄJÄLLÄ 
Suomi ja Venäjä ovat pitkään tehneet yhteistyötä, ja Venäjän markkinat kiinnos-
tavat suomalaisia yrityksiä. Seuraavassa kappaleessa selvitetään, mitkä suo-
malaiset yritykset ovat investoineet Venäjälle ja mille alueille suomalaiset yrityk-
set ovat sijoittuneet.   
Suomen ja Venäjän suhteet ovat monipuolisia ja aktiivisia. Tärkeitä yhteistyö-
alueita ovat kauppa ja investoinnit, liikenne ja logistiikka, tulli ja rajanylitys, ym-
päristö, energia, metsä, oikeusyhteistyö, kulttuurivaihto sekä innovaatiot ja tek-
nologia. Joka vuosi Venäjälle etabloituneiden suomalaisten yritysten määrä 
kasvaa, ja kehitys näyttää jatkuvan. (Suomen suurlähetystö Moskova 2010.)  
Venäjän valtiollisen Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2007 Venäjällä 
oli rekisteröity 28 000 yritystä, joissa oli ulkomaalaista omistusta. Näistä yrityk-
sistä 554:ssä on suomalaisia henkilöitä tai yrityksiä omistajina. Suomalaisten 
omistamat yritykset ovat keskittyneet Luoteis-Venäjän federaatiopiiriin (63 %) ja 
Moskovaan (27 %). Yritykset toimivat pääosin kaupanalalla (30 %), valmista-
vassa teollisuudessa (25 %) ja palvelualalla (21 %). Suomalaisten omistamien 
yritysten rekisteröintimäärät olivat kasvaneet 2000 – luvulta asti. Viimeisten 
kolmen vuoden aikana on tehty yhtä paljon rekisteröintejä kuin edeltävinä kuu-
tena vuotena yhteensä. (Turun seudun kehittämiskeskus 2010.) 
 
 
Kuva 1 Suomalaisten omistamat yritykset toimialoittain vuoden 2007 tilastojen 
mukaan (Eklund & Karhunen, 4.) 
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Venäjä on Suomen lähettyvillä nopeimmin kasvava valtava markkina-alue, joka 
tarjoaa suomalaisille yrityksille kasvupotentiaalia. Venäjällä toimiminen parantaa 
suomalaisten yritysten globaalista kilpailukykyä, ja maan markkinat tarjoavat 
useita mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Suomessa Venäjän kauppaan 
liittyvät toiminnot työllistävät noin 50 000 henkilöä, eli noin 2 % työvoimasta. 
(Yritys – Suomi 2007.) 
Karjalan, Pietarin ja Novgorodin alueilla Suomi on kolmen tärkeimmän kauppa-
kumppanin ja investoijan joukossa. Myös Murmanskin alueella Suomi on liike-
kumppanina viidenneksi tärkein. Suomalaiset yritykset investoivat metsä- ja 
elintarviketeollisuuteen sekä palveluihin ja ovat ahkerasti mukana myös uusissa 
hankkeissa kuten Pietarin Teknopolis. Viime vuosina suomalaiset yritykset ovat 
menestyneet myös muissa Venäjän miljoonakaupungeissa, mutta investointien 
hallittavuus on haasteellista ja vaativa. Luoteis-Venäjän asema suomalaisten 
yritysten tärkeimpänä etabloitumiskohteena säilyy Suomen läheisyyden myötä. 
(Tilastokeskus 2007.) 
 
Kuva 2 Suomalaisten omistamien yritysten määrät Luoteis-Venäjällä vuonna 
2007 (Eklund & Karhunen, 3.) 
Suomalais-Venäläisen kauppakamarin vuoden 2010 tietojen mukaan Pietariin ja 
sen ympäristöön on sijoittunut noin 350 suomalaista yritystä, Moskovaan ja sen 
ympäristöön 220. Muualle Venäjälle kuten Jekaterinburgiin, Rostoviin, Permiin 
on sijoittunut noin 20–30 yritystä. On odotettavissa, että suomalaisyritysten 
määrät Uralin, Volgan ja mahdollisesti myös Länsi-Siperian talousalueilla kas-
vavat. Näiden lisäksi Venäjällä toimivat suomalaisyritykset, jotka eivät ole, esi-
merkiksi, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin tiedossa. Yhteensä Venäjällä 
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arvellaan olevan jopa 800 suomalaisyritystä. Suuret suomalaisyritykset ovat 
investoineet Venäjälle tuotantolaitoksiin ja rakennusprojekteihin. Suurin näistä 
on Fortumin energiantuotantolaitokset, joihin on investoitu tähän mennessä noin 
2,7 miljardia euroa. Muita suuria investointeja tehneet ovat Fazer, Stockmann, 
S-Group, YIT, Rautaruukki, Sanoma WSOY, Atria, Tieto, Lemcon ja Nokian 
renkaat. Kyseiset yritykset ovat myös suurimpia suomalaistyöllistäjiä Venäjällä. 
Suomalaisten omistamat yritykset työllistävät noin 40 000 henkeä Venäjällä. 
(Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2010.) 
Venäjällä työpalkat nousevat, ja pätevästä työvoimasta on jo nyt monin pai-
koin pulaa. Vaikka korkeatasoisia ammattilaisia alkaa jo löytyä monelta eri-
tyisalalta, työntekijätasolla tarvitaan vielä runsaasti koulutusta, mikä puoles-
taan kasvattaa työvoiman todellisia kustannuksia. (Tilastokeskus 2007.)  
Erityisesti suomalaisia yrityksiä Venäjälle ovat houkutelleet valtava markkina-
potentiaali ja suuret raaka-ainevarat. Liiketoimintaympäristön ongelmat, kuten 
korruptio, byrokratia sekä usein muuttuva lainsäädäntö, ovat kuitenkin vähen-
täneet kiinnostusta. Lisäksi Venäjä pidetään usein taloudellisesti ja poliittisesti 
epävakaana. (Suomalais-venäläinen verkkolehti Datsha 2009.) 
 
4 VENÄJÄN TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ 
Lainsäädäntö Venäjällä on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva. Kappaleessa 
tutustutaan opinnäytetyön aiheeseen liittyviin Venäjän työlakipykäliin, jotka kos-
kevat työsopimusta, työaikaa ja palkkausta. 
Venäjän federaation työlaki on asiakirja, jolla säädetään työmarkkinasuhteita, 
työlakimuutoksia ja uudistuksia. Työlakikokoelmaa on noudatettava kaikkialla 
federaation alueella. Laki koskee kaikkia yritysmuotoja ja eri maiden kansalai-
sia, eikä sitä voida sivuuttaa muilla sopimuksilla, eikä muilla työehtosopimuksilla 
voida heikentää tai vähentää työntekijöiden oikeuksia. Lakikokoelma tunnustaa 
kaikkien oikeuden ja vapauden työntekoon sekä kieltää kaikenlaisen syrjinnän. 
Työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti, ja heille on järjestettävä kunnolliset 
ja ennen kaikkea turvalliset työolot. (Karhapää-Puhakka 2007, 20.) 
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Työlainsäädännön tavoitteena on luoda valtiontakauksia, työntekijöiden oikeuk-
sia ja kansalaisvapauksia, luoda suotuisat työolot, suojata työntekijöiden ja 
työnantajien oikeuksia sekä etuja. Työlainsäädännön päätehtävinä on kehittää 
oikeudelliset edellytykset, saavuttaa optimaalinen koordinointi osapuolten välillä 
sekä organisoida ja johtaa työtä. (Venäjän työlaki 2010.) 
4.1 Työsopimus 
Laki määrittelee työntekijän alaikärajan. Pääsäännön mukaan työsopimuksen 
voi solmia henkilö, joka on täyttänyt 16 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvolli-
suutensa. Tätäkin nuoremmat peruskoululaiset saavat tehdä työtä rajoitetusti, ja 
kaikissa tapauksissa edellytetään, että työ on kevyttä, eikä se vahingoita hänen 
terveyttään tai kehitystään, eikä haittaa koulunkäyntiä. Kuusitoista vuotta täyttä-
nyt henkilö saa työntekijänä itse tehdä ja irtisanoa sekä purkaa työsopimuksen-
sa. Alle 16-vuotiaan puolesta työsopimuksen tekee huoltaja tai hänen luvalla 
nuori henkilö itse. (Venäjän työlaki 2010.) 
Venäjän työlakikokoelmaa sovelletaan myös yrityksen johtajiin, mutta ei samas-
sa laajuudessa kuin tavallisiin työntekijöihin. Työsopimusta allekirjoittaessaan 
työntekijän on esitettävä henkilöllisyystodistus työnantajalle: passi tai muu hen-
kilöllisyystodistus. Työtekijän on esitettävä työkirjansa, paitsi tapauksissa, joissa 
työsopimus tehdään ensimmäistä kertaa, ellei työnantaja toisin ilmoita. Vakuu-
tustodistus ja sotilaallinen rekisteröintiasiakirja, jos työntekijällä sellaiset on. 
Koulutodistus ja muut ammatilliset todistukset, joita vaaditaan kyseisessä viras-
sa. (Venäjän työlaki 2010.) 
Ensimmäistä työsopimusta allekirjoittaessa työnantaja on velvollinen laatimaan 
työntekijälle työkirjan ja vakuutustodistuksen. Työkirja on työntekijän virallinen 
asiakirja, joka sisältää tietoja työhistoriasta ja työkokemuksesta. Tapauksissa, 
joissa työtekijältä puuttuu työkirja, hänen täytyy hakea kirjallisesti uutta ja ilmoit-
taa asiakirjan puuttumisen syyt, jolloin työnantaja laati uuden työkirjan. (Venäjän 
työlaki 2010.) 
Työsopimus tehdään kirjallisena ja kahtena kappaleena, jotka työntekijä sekä 
työnantaja allekirjoittavat. Molemmille jää omat kappaleet. Jos työntekijä aloittaa 
työt ennen työsopimuksen allekirjoittamista, työnantaja on velvollinen laatimaan 
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työsopimuksen kolmen työpäivän aikana työn aloittamisesta. Uuden työntekijän 
palkkaaminen alkaa työnantajan määräyksestä sekä työsopimuksen solmimi-
sesta kolmen työpäivän sisällä. Työsopimusta allekirjoittaessa uusi työntekijä on 
velvollinen suorittamaan lääkäritarkistuksen, jos hän on alle 18-vuotias tai jos 
hän tulee työskentelemään tietyissä ammateissa kuten esimerkiksi opettajana, 
lääkärinä tms. (Venäjän työlaki 2010.) 
Venäläisen työsopimuksen sisältö on huomattavasti laajempi kuin Suomessa. 
Työsopimuksen tärkeimmät ehdot ovat työntekijän ja työnantajan tiedot ja vel-
vollisuudet, työtehtävät ja työn alkamispäivä, palkanmaksutapa, sosiaalivakuu-
tuksen muoto ja työehdot, työsopimuksen voimassaoloaika, aika ja paikka sekä 
allekirjoitukset. Työsopimusehdot voidaan muuttaa vain, jos molemmat osapuo-
let suostuvat niihin kirjallisesti. (Karhapää-Puhakka 2007, 21.) 
Työsopimuksessa on oltava määräys työntekijän koeajasta, jonka aikana tarkis-
tetaan henkilön soveltavuutta kyseiseen virkaan. Määräyksen puute kertoo, että 
henkilö on palkattu ilman mahdollista koeaikaa. Pääsääntönä on, että koeajan 
enimmäispituus on kolme kuukautta. Yhtiön johdon, pääkirjanpitäjien tai heidän 
sijaisten osalta enimmäiskoeaika voi olla kuusi kuukautta. Koeajan tarkoitukse-
na on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus 
etukäteisodotuksia. Koeajan kuluessa työnantajalla ja työntekijällä on oikeus 
purkaa työsopimus, jolloin sopimuksen tyytymätön osapuoli ilmoittaa kirjallisesti 
syyn sen purkuun kolme päivää ennen koeajan päättymistä. (Venäjän työlaki 
2010.) 
4.2 Työaika 
Työnaikana työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti määräyksiä noudattaen. 
Yleinen säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa, 
mutta työaika vaihtelee toimialoittain. (Venäjän työlaki 2010.) 
Lepoaika on aika, jolloin työntekijä on vapaa työtehtävistä, ja hän voi käyttää 
ajan oman harkinnan mukaan. Tyypillinen lepoaika on tauot työpäivän aikana, 
lepo työvuorojen välillä, viikonloput, juhlapyhät ja lomapäivät. Työpäivän aikana 
työntekijälle on annettava enintään kaksi tuntia ja vähintään 30 minuuttia aikaa 
lepoon ja syömiseen, lepoaika ei sisälly työaikaan. (Venäjän työlaki 2010.) 
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Venäjän federaation viralliset pyhäpäivät ovat:  
– 1.1.–5.1. – uuden vuoden loma;  
– 7.1. – ortodoksinen joulu;  
– 23.2. – isänmaan puolustajanpäivä;  
– 8.3. – kansainvälinen naistenpäivä;  
– 1.5. – kevään ja työn päivä;  
– 9.5. – voiton päivä;  
– 12.6. – Venäjä päivä;  
– 4.11. – sovun ja rauhan päivä.  
Jos pyhäpäivä ja vapaapäivä sattuvat samalle päivälle, vapaapäivä siirtyy seu-
raavalle työpäivälle. Työntekijän palkallinen vuosiloma kestää 28 kalenteripäi-
vää. (Venäjän työlaki 2010.) 
4.3 Palkka 
Työnantaja ja työntekijä sopivat työn vastikkeeksi maksettavasta palkasta, ala-
rajana on kuitenkin työmarkkinajärjestöjen työehtosopimuksin turvattu vähim-
mäispalkka. Palkanmaksu suoritetaan Venäjän federaation rahayksikössä 
(RUB) joko käteisenä tai pankkitilille. (Venäjän työlaki 2010.) 
Palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa, elleivät osapuolet sovi keskenään 
kirjallisesti muuta. Ylitöistä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:n 
korotus ja seuraavilta tunnilta 100 %:n korotus. Venäjän virallisina juhlapäivinä 
suoritetusta työstä maksetaan 100 %:n korotus. (Karhapää-Puhakka 2007, 23.) 
Työnantaja on velvollinen perimään ennakonpidätyksen työntekijän palkasta ja 
maksamaan yhtenäistä sosiaaliveroa. Suomalaisen työnantajan lähettäessään 
suomalaisia työntekijöitä Venäjälle on huomioitava seuraavaa: kotimaisten ja 
ulkomaisten työntekijöiden työsopimuksiin sovelletaan Venäjän työlakia, mikäli 
työnantajaksi tulee venäläinen yhtiö. Kun työnantajana on suomalainen yritys, 
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työsopimukseen sovelletaan Suomen lakia, mikäli työntekijä tavallisesti työs-
kentelee Suomessa. (Saarinen & Pirilä 2003.) 
 
5 VENÄJÄN TYÖMARKKINATILANNE 
Tällä hetkellä työttömyys on yksi ajankohtaisista ongelmista Venäjällä. Hyvän 
työpaikan saaminen on vaikeaa ja hyvin koulutetun työvoiman löytäminen on 
haasteellista. Nykyään Venäjällä on pulaa korkeakoulutetuista asiantuntijoista 
sekä tavallisista työmiehistä. Tässä luvussa tarkastellaan maan työmarkkinati-
lannetta. 
Viime vuosina Venäjän työmarkkinatilanne on muuttunut: palkat nousivat ja 
ammattitaitoista työvoimaa on yhä vaikeampi löytää. Positiivinen asia kuitenkin 
on, että palkat pyrytään maksamaan ajallaan, ja palkkojen viivästyminen on vä-
hentynyt Venäjällä. (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2008.)  
Asiantuntijoiden mukaan yhteiskunnalliset työt oikeissa järjestöissä ja asiamu-
kaisella palkalla voisi olla keino vähentää työttömyyttä, ja valtion on oltava aktii-
visesti mukana työmarkkinatilanteen hoitamisessa. Tammikuussa 2010 viralli-
sesti Venäjällä rekisteröityjen työttömien määrä oli hieman yli 2 miljoonaa. (Ve-
näjän Ääni 2010.) 
5.1 Työttömyysluvut 
Työttömyys tarkoittaa työn puutetta ja työttömyyden keskeisin haitta on sen ai-
heuttama tulojen menetys. Työttömyys on merkittävimpiä köyhyyden riskitekijöi-
tä. Työttömyyttä mitataan tavallisesti työttömyysasteella, joka on työttömien 
osuus työvoimasta. (Suomen sivistyssanakirja 2010.) 
Venäjän tilastokeskuksen lukujen mukaan maan työttömyysaste tammikuussa 
2010 oli 9,2 %. Tilastoviranomaisten mukaan työttömien määrä kasvoi 6,841 
miljoonaan ihmiseen, kun joulukuussa 2009 työttömänä oli noin 600 tuhatta ih-
mistä vähemmän eli 6,173. Virallisesti rekisteröityjä työttömiä oli 2,202 miljoona, 
ja heistä 1,9 miljoona saivat työttömyyskorvauksen. (Praim-TASS 2010.) 
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Työttömyysaste ja työttömien määrät vuosina 2009–2010 
 Joulukuu 2009 Tammikuu 2010 
Työttömyysaste 8,2 % 9,2 % 
Työttömien määrä 
(miljoona) 
6,173 6,841 
Taulukko 1 Työttömyysaste ja – määrät vuosina 2009–2010 
Suomalaisista yrityksistä, kuten Atria, Pöyry, Kesla ja Sanoma WSOY, ovat 
kaikki vähentäneet väkeään Venäjällä. Suomalaisyritysten henkilöstönvähen-
nykset Venäjällä liittyvät lähinnä kokonaan markkinoilta vetäytymiseen, kannat-
tamattomien toimipisteiden sulkemiseen tai toiminnan keskittymiseen yhteen 
paikkaan. (CEMAT 2009.) 
5.2 Ulkomainen työvoima Venäjällä 
Ulkomaantyö on ulkomailla tehty työ joko suomalaisen tai ulkomaalaisen työn-
antajan palveluksessa. (Työeläke 2010.) 
Vuoden 2008 tilastojen mukaan Venäjälle muutti 281 614 henkilöä ja maasta 
muuttaneita oli 39 508 henkilöä. Valtaosa Venäjälle muuttaneista tuli IVY-maista 
(269 976 henkeä). Virallisesti todettu muuttoliike Venäjälle on todellisuudessa 
pienempi kuin varsinainen muuttoliike, sillä laittomia maahanmuuttajia Venäjällä 
on arviolta 10 miljoonaa ja laillisesti maassa asuvia ulkomaalaisia vain 700 000. 
Arviot tästä tosin vaihtelevat suuresti. (Suomen suurlähetystö Moskova 2010.) 
Venäjällä on noin 4,9 miljoona ulkomaalaista, mutta heistä laillisesti työskente-
leviä on vain 332 tuhatta työntekijää. Joulukuun 2009 tilastojen mukaan eniten 
siirtotyöläisiä Venäjälle saapui Ukrainasta, 2,8 miljoona ihmistä. Toisella sijalla 
on Uzbekistan, 1,5 miljoona ihmistä, ja kolmannella Kazakstan, 1,4 miljoona 
ihmistä. (Praim-TASS 2010.) 
Venäjällä työskentelevät ulkomaalaiset vuodesta 1995 vuoteen 2008, tuhatta ihmistä 
Vuosi: 1995 2000 2005 2007 2008 
IVY-maat  134,4 106,4 343,7 1152,8 1780,0 
Muut ulkomaat 146,6 106,9 358,7 563,8 654,0 
Yhteensä: 281,1 213,3 702,5 1717,1 2425,9 
Taulukko 2 Ulkomaantyövoima vuosina 1995 – 2008 (Venäjän tilastokeskus 
2010.) 
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Eri tietolähteiden mukaan Venäjällä ennen finanssikriisin alkua oli noin 12 mil-
joonaa ulkomaalaista työntekijää. Virallisten tietojen mukaan vuonna 2009 
maasta muutti noin 9 miljoonaa työsiirtolaista. (Venäjän Ääni 2010.) 
 
6 TYÖLLISTYMISPROSESSI 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään työllistymisprosessia, joka alkaa työnhausta 
ja päättyy työhön perehdyttämiseen ennen Venäjälle lähtöä. Ulkomaalaista työ-
voimaa säätelevää lainsäädäntöä tarkastellaan luvussa 7. Tässä kappaleessa 
selvitetään, millaisia rekrytointikanavia käytetään Venäjällä ja minkälaisen työ-
haastattelun ja perehdytyksen ulkomaiset työntekijät voivat saada, kun kysees-
sä on työllistyminen Venäjälle.  
 
  
 
   
   
Kuva 3 Ulkomaisen työntekijän työllistymisprosessi Venäjälle 
Yhä useampi suomalainen työntekijä, opiskelija tai vastavalmistunut lähtee ul-
komaille töihin tai harjoitteluun. Kiinnostus ulkomailla työskentelyyn on kasvanut 
ja kynnys ulkomaille töihin lähtöön on madaltunut omien matka- tai opiskeluko-
kemusten tai ystäviltä tai tuttavilta kuultujen työkokemusten perusteella. (Aarre-
saari 2010.) 
6.1 Työpaikkahakeminen 
Työ on moniulotteinen käsite, jolla tavallisimmin tarkoitetaan ihmisen toimintaa, 
joka tähtää elannon hankkimiseen vallitsevassa taloudellisessa ja sosiaalisessa 
ympäristössä. (Sivistyssanakirja 2010.) 
Työnhaun käynnistettäessä on tärkeää pystyä ymmärtämään omia taitoja ja 
osaamista. Lisäksi on hyvä miettiä, mitä henkilökohtaisia ominaisuuksia on, jois-
ta on etua kansainvälisessä työnhaussa ja joita työnantajat arvostavat. Kan-
 
Työpaikkahaku 
 
 
Haastattelu 
Työluvan hake-
minen 
Työviisumin ha-
keminen 
 
Perehdyttäminen 
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sainväliset työtehtävät vieraassa maassa ja erilaisessa työkulttuurissa toimimi-
nen vaativat sietokykyä, joustavuutta, stressin- ja paineensietokykyä sekä so-
peutumiskykyä. (Aarresaari 2010.) 
Tiedonhaku avoimista työpaikoista ja ulkomaisista työantajista voi viedä run-
saasti aikaa. Internet on helpottanut työhakua huomattavasti. Tiedonhaun apu-
na ovat muun muassa eri maiden työvoimahallintojen Internet-sivut, tietokannat, 
ulkomaan työnhaun oppaat ja yritysten kotisivut. On kuitenkin muistettavaa, että 
monissa maissa verkkorekrytointi ei vielä ole yleistä. Kansainvälisessä työn-
haussa on edelleenkin tärkeää seurata maan, alueen tai alan lehtiä.  (Saviaro & 
Helaniemi 2005, 102.) 
6.2 Työhakumahdollisuudet ja rekrytointikanavat Venäjällä 
Viime vuosien aikana työnhakumuodot Venäjällä ovat muuttuneet ja nykyään 
käytetään seuraavia vaihtoehtoja: 
A) Verkostojen kautta/suhteita käyttäen 
  Vaikutusvaltainen apu työnhaussa. Useammin avun tarjoavat läheiset suku-
laiset, jotka työskentelevät yrityksessä, josta hakija etsii työtä. Työntekijää 
suositellaan ja sovitaan hänen palkkaamisesta, samalla hoidetaan myös työ-
hönottotoimenpiteet. (Bibliotekar 2010.) 
 Jos sukulainen ei pysty suoraan hoitamaan palkkaamiseen liittyviä asioita, 
eikä suosittelemaan työnhakijaa, hän voi järjestää työnhakijalle tapaamisen 
sen henkilön kanssa, joka hoitaa rekrytoinnin yrityksessä. (Bibliotekar 2010.) 
Aiemmin tarvittiin työnhaussa suoraa vaikutusvaltaista apua, kun haluttiin 
saada hyvä ja maineikas työpaikka.  90-luvun alusta lähtien vaikutusvaltainen 
apu työnhaussa oli useimmiten käytössä suhteellisen kannattavissa teolli-
suusyrityksissä. Näiden yritysten tarve uusista työntekijöistä on kuitenkin ra-
jallinen. Jopa vaikutusvaltaisen avun saaneet työnhakijat ovat kohdanneet 
ongelmia: syntyi jono ”omista” tulevista työntekijöistä. (Bibliotekar 2010.) 
 Nuorten on vaikeinta työllistyä. Suurin osa nuorista saa työpaikan ”suhteita 
käyttäen”. Tämä käytäntö tarkoittaa, että nuoret saavat työpaikan samasta 
yrityksestä, jossa vanhemmatkin työskentelevät. (Bibliotekar 2010.)   
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 Työpaikkasuosittelu. Ystäville, sukulaisille ja tutuille tarjotaan tietoa avoimista 
työpaikoista, työtehtävistä, työehdoista, johtajista ja työilmapiiristä eli tehdään 
epävirallinen työpaikan esittely. Epäilemättä se on tehokkain työllistymistapa, 
koska työnhakijat saavat luotettavan, laajaan ja kokemusrikkaan tiedon työ-
paikasta. Tämän tiedon pohjalta työnhakija voi ottaa suoraan yhteyttää yri-
tyksen rekrytointiosastoon tai osaston johtajaan. (Bibliotekar 2010.) 
 Ammattisuhteita käyttäen. Tämä on suosittu tapa huippuosaajien joukossa. 
Yritykset ottavat yhteyttä huippuosaajaan ja tarjoavat paremmat henkilökoh-
taiset etuudet kuin nykyisessä työpaikassa. Tätä yleistä tapaa käyttävät tyy-
pillisesti uudet yritykset. (Bibliotekar 2010.) 
B) Työllistyminen itsenäisesti.  
 Työnhakija menee suoraan yrityksen rekrytointiosastoon ja tiedustelee mah-
dollisista avoimista työpaikoista. Joskus työnhakijoilla ei ole minkäänlaista 
tietoa yrityksestä tai yrityksen avoimista työpaikoista. Suurin osa heistä ajat-
telee, että työpaikkoja löytyy aina. Yleensä voi työllistyä itsenäisesti vain ali-
palkattuun työhön tai työhön, johon ei tarvita korkeaa pätevyyttä. Yksi vaihto-
ehto itsenäiselle työllistymiselle on oman yrityksen perustaminen. (Bibliotekar 
2010.) 
 90-luvun alusta itsenäisen työllistymisen mahdollisuudet ovat vähentyneet.  
Se johtuu työpaikkojen vähenemisestä sekä siitä, että ensisijaisesti avoimelle 
työpaikalle palkataan yrityksessä työskentelevän henkilön sukulaisia/tuttuja. 
(Bibliotekar 2010.) 
C)  Virallisia rekrytointikanavia käyttäen. 
 Virallisia rekrytointikanavia ovat työvoimatoimistot ja yksityiset rekrytointiyri-
tykset. Kokemukset kertovat, että Venäjällä työllistyminen virallisten rekry-
tointikanavien kautta ei ole laajasti käytössä. Monet työnhakijat ovat sitä miel-
tä, että hyvän työpaikan löytäminen perustuu suhteisiin. Työnhakijat käänty-
vät virallisten rekrytointikanavien puoleen, jos muut työllistymiskeinot eivät 
toimi. (Bibliotekar 2010.) 
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 Työmarkkinan kysyntä erottuu tarjonnasta paljon. Kysyntärakenteessa vallit-
see kaksi ääripäätä: avoin työpaikka vaatii korkeata pätevyyttä (rajallinen 
asiantuntijapiiri) tai korkeata pätevyyttä ei tarvita ollenkaan (alhainen työpalk-
ka). (Bibliotekar 2010.) 
 Työvoimatoimistojen kautta työllistymisessä on omat heikkoudet: puuttuvat ja 
heikot tiedot avoimena olevan työpaikan työehdoista ja työpaikasta. Esivalin-
toja ei järjestetä. Työvoimatoimistot lähettävät yritykseen jokaisen työnhaki-
jan, joka sopii kyseiseen työhön tai jolla on kiinnostusta avoimesta työpaikas-
ta. Usein käy niin, että ihmiset, jotka kääntyvät työvoimatoimistojen puoleen, 
eivät oikeasti hae uutta työpaikkaa, vaan haluavat olla työttömien asemassa 
ja saada työttömyyskorvausta. (Bibliotekar 2010.) 
 Yksityiset rekrytointiyritykset toimivat ainoastaan suurissa kaupungeissa Ve-
näjällä. Ne reagoivat nopeasti suhdannevaihteluihin ja houkuttelevat aktiivi-
sesti asiakkaita. Yleensä rekrytointiyritykset orientoituvat korkeasti koulutettu-
jen työntekijöiden ja johtajan asemaan tähtäävien työntekijöiden etsintään. 
Työpaikan ja työntekijän saaminen vaatii isojen rahasummien maksamista. 
(Bibliotekar 2010.) 
D) Ennalta määrätty työpaikka. 
Neuvostoliiton aikana jokaiselle ammattioppilaitosten viimeisen vuoden opis-
kelijoille määrättiin työpaikkaa. Työpaikkoja määrättiin viimeisten opiskelu-
kuukausien aikana. Erikoiskomitea tarkisti, millaisista asiantuntijoista erilai-
sissa organisaatioissa oli pulaa, ja määräsi tarkistuksen perusteella kaikille 
opiskelijoille ammatillisesti sopivan työpaikan. Opiskelijan piti työskennellä 
kolme vuotta kyseisessä organisaatiossa, vasta sen jälkeen hän voi vaihtaa 
työpaikan. Opiskelijalla oli erityinen ”nuoren asiantuntijan” juridinen status, 
eikä häntä voinut erottaa ilman ministeriön antamaa lupaa. Nykyään tämä 
työllistymisvaihtoehto on harvoin käytössä. (Bibliotekar 2010.) 
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6.3 Työhaastattelu 
Haastattelu on viestintä- ja vuorovaikutustilanne, jota voidaan käyttää tiedon-
hankintavälineenä esimerkiksi työhönotossa, terapiassa, tiedonhankinnassa ja 
tehtävän arvioinnissa. Haastattelussa sekä haastattelijan että haastateltavan 
viestintä vaikuttavat tilanteen muotoutumiseen ja siksi vuorovaikutustaidot ovat 
tärkeitä. (Jyväskylän yliopisto 2010.)  
Työpaikkahaastattelu on tiedonkeruu, jossa molemmat osapuolet asettavat sel-
keät tavoitteet ja motiivit. Haastattelija pyrkii saamaan haastateltavasta mahdol-
lisimman selkeän ja todellisen kuvan, josta hän yrittää selvittää, onko kyseinen 
hakija sopiva tiettyyn toimeen tai työtehtävään. Mahdollisuus saada haluttu työ 
motivoi haastattelevaa antamaan itsestään tietynlaisen kuvan ja halu osoittaa 
olevansa sopiva henkilö kyseiseen tehtävään. (Jyväskylän yliopisto 2010.)  
Työhaastattelu on vastuullinen tehtävä, joka vaikeutuu, jos haastattelun toinen 
osapuoli on ulkomaalainen. Kun työhaastattelu suoritetaan vieraalla kielellä, on 
suositeltavaa puhua kuuluvalla ja sujuvalla äänellä. Haastattelussa ulkomaiselle 
työnantajalle on pystyttävä kertomaan omasta osaamisesta ja taidoista sekä 
mahdollisesti kansainvälisessä työssä vaadittavista erityistaidoista, kuten esi-
merkiksi kulttuurituntemus, viestintä- ja kommunikaatiotaidot. Hyvää kielitaito on 
perusvaatimus kansainvälisissä tehtävissä. (Aarresaari 2010.)  
Omien ja muiden kokemusten perusteella voidaan sanoa, että venäläinen työ-
haastattelu ei eroa suomalaisesta kovinkaan paljon. Haastattelussa kysytään 
melko samanlaisia kysymyksiä. Kun kyseessä on ulkomaisen työntekijän palk-
kaaminen, on varauduttavaa, että työhaastattelun yhteydessä suoritetaan erilai-
sia kieli-, psykologisia ja soveltuvuustestejä. Työhaastattelu järjestetään joko 
työhakijan omassa kotimaassaan tai hänen on matkustettava Venäjälle työ-
haastattelua varten. 
6.4 Perehdyttäminen 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi 
työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä sii-
hen liittyvät odotukset. (Työturva 2010.) 
Muuttaminen ulkomaille ja vieraaseen kulttuuriin on iso elämänmuutos. Vaadi-
taan sopeutumiskykyä, jotta voi ongelmitta asettautua vieraaseen maahan, kos-
ka ihmisten arvomaailma, asenteet, tavat ja tottumukset eroavat huomattavasti-
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kin. Ongelmia voivat aiheuttaa maan erilainen arjen vuorovaikutus ja erilainen 
työkulttuuri. (Saviaro & Helaniemi 2005, 74.) 
Yksi yleisimmistä ulkomaantyöskentelyyn liittyvistä etukäteisvalmisteluista on 
kulttuurivalmennus. Yleensä yritys tarjoaa työntekijälle kulttuurivalmennusta, 
jonka tavoitteena on auttaa ulkomaille lähteviä työntekijöitä ja heidän perheitään 
sopeutumaan uuteen kulttuuriin. Lisäksi perehdytys tarjoaa totuudenmukaista 
tietoa tulevan työn haasteista ja mahdollisuuksista. Perehdytyksen aikana työn-
tekijä saa tietoa ulkomaan työhön liittyvistä käytännön asioista, sopeutumisesta, 
työskentelystä ja asumisesta monikulttuurisessa ympäristössä sekä kohdemaan 
kulttuurista ja yrityskulttuurista. (Hellsten 2009, 97.) 
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7 ULKOMAALAISTA TYÖVOIMAA SÄÄTELEVÄT SÄÄDÄNNÖT 
Tässä kappaleessa tarkastellaan, millaisen prosessin ulkomainen työntekijä ja 
työnantaja käyvät läpi ennen työntekijän siirtymistä töihin Venäjälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4 Ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen liittyvät säädännöt (työnantajan 
ja työntekijän velvollisuudet) 
Nykyään monet yritykset kutsuvat ulkomaalaisia työntekijöitä töihin Venäjälle. 
Syy siihen voi olla esimerkiksi yrityksen tarve erikoisesta asiantuntijasta, jota 
Venäjältä ei löydy. (TopTalent 2010.)   
Jokaisella ulkomaalaisella on oikeus työskennellä Venäjän federaation alueella 
eli työntekijöillä on oikeus tehdä työtä yrityksessä, maksaa verot valtiolle – teh-
dä virallista työtä. Tätä varten tarvitaan aikaa, erilaisia asiakirjoja ja lupia. Ulko-
maalaisen työntekijän virallinen työllistämisprosessi on monimutkainen, ja välillä 
voi olla todella vaikeaa. (Pratos 2010.) 
Ulkomaisen työntekijän työlupaprosessi on hankala, ja se voi kestää todella pit-
kän ajan. Sen takia monet yritykset, jotka haluavat palkata ulkomaisia työnteki-
jöitä Venäjän alueelle, kääntyvät konsultointiyrityksien puoleen. Konsultointiyri-
tys voi olla venäläinen tai ulkomainen. (Pratos 2010.) 
Yritys Työntekijä 
Lupa ulkomaisen 
työvoiman palkkaami-
selle 
Alustava työsopimus 
Työntekijän työlupa 
Terveystodistus 
Viisumikutsu 
Työviisumi 
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7.1 Yrityksen lupa palkata ulkomaalaista työvoimaa 
Ulkomaalaisen henkilön työnantajana voi olla sekä luonnollinen että oikeushen-
kilö, jolla on tarvittava lupa käyttää ulkomaista työvoimaa. Ennen kuin työnanta-
ja voi kutsua ulkomaisen työntekijän töihin Venäjälle, hänen on saatavaa luvan 
palkata ulkomaista työntekijä. (Pratos 2010.) 
Alueellinen työvoimakeskus antaa esityksen koskien ulkomaalaisen työvoiman 
palkkaamista. Työvoimakeskus antaa yritykselle esityksen venäläisistä asian-
tuntijoista, joita se suosittelee vapaalle työpaikalle ulkomailta palkattavan henki-
lön sijasta. Käytännössä työvoimakeskus ilmoittaa esityksessään, että sen tie-
dostoissa ei löydy asiantuntijoita, joilla olisi vaadittava ammattitaito ja työkoke-
mus, jota se voisi esittää ulkomaisen työntekijän palkkauslupaa hakevalle yri-
tykselle. (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2007, 228) 
Esitystä hakiessa on tarkasti ilmoitettavaa syyt, miksi kyseiseen virkaan sopii 
nimenomaan ulkomaalainen työntekijä eikä venäläinen. Esityksen saanti kestää 
noin 30 päivää. (Pratos 2010.) 
Alueellisen työvoimakeskuksen esityksen jälkeen federaation valtiollinen työ-
voimakeskus antaa päätöksen mahdollisuudesta palkata ulkomainen työntekijä. 
Varsinainen lupa ulkomaisen työvoiman palkkaamiselle saadaan erillisellä ha-
kemuksella sisäministeriön maahanmuuttovirastosta. Hakemukseen on liitettä-
vää alueellisen työvoimakeskuksen esitys ja federaation työvoimakeskuksen 
päätös ulkomaisen työntekijän palkkaamismahdollisuudesta, alustava työsopi-
mus ulkomaisen työntekijän kanssa sekä takuukirje työnantajan velvollisuudes-
ta poistaa ulkomainen työntekijä Venäjän federaation alueesta sisäasianminis-
teriön maahanmuuttoviraston ensimmäisellä käskyllä. Jokaisesta työntekijän 
luvasta on maksettavaa valtioveroa, joka on 6000 ruplaa. Luvan saanti kestää 
30 päivää. (Pratos 2010.) 
7.2 Työlupa 
Euroopan unionin valtioiden henkilöt tarvitsevat työluvan palkkatyötä varten. 
Työluvan myöntämisestä päättävät kyseisen maan maahanmuuttoviranomaiset. 
Ulkomaalaisen työntekijän työskentely Venäjällä ilman virallisia asiakirjoja ja 
lupia on kielletty. Lain mukaan Venäjällä työskentelevän henkilön on hankittava 
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henkilökohtainen työlupa. Työluvan myöntämiseen vaikuttavat muun muassa 
työhakijan koulutustaso, erikoisalojen asiantuntemus, työkokemus, ikä, työsken-
telyn kesto, aiempi opiskelu kyseisessä maassa ja alan työntekijöiden tarve 
kohdemaassa. Työluvan saaminen helpottuu, jos kohdemaasta ei löydy riittä-
västi kyseiseen työhön sopivia tekijöitä. (Venäjän sisäasianministeriön maa-
hanmuuttovirasto 2010.) 
Vuonna 2002 oli negatiivinen muutos maahanmuuttolainsäädännössä, joka 
koski ulkomaisten työntekijöiden palkkaamista. Lakimuutoksen tavoitteena oli 
saada maahanmuutto paremmin kontrolliin. Uusi lainsäädäntö on lisännyt ulko-
maisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvää byrokratiaa ja kiristänyt työlupa- 
ja viisumisäädöksiä. Vuonna 2006 otettiin käyttöön työlupien kiintiöjärjestelmän. 
(Karhunen, Kosonen, Logrén & Ovaska, 2008.) 
Työlupia myönnetään kiintiömäärän mukaisesti. Joka vuosi Venäjän federaation 
hallitus asettaa ulkomaisen työvoiman työlupakiintiöt. Kiintiöiden avulla vuosit-
tain määrätään ulkomaisten työntekijöiden maksimaalinen määrä Venäjän alu-
eella. Venäjän eri alueilla on omat kiintiönsä. Yrityksen, joka haluaa palkata ul-
komaisen työntekijän, on ajoissa ilmoitettavaa ulkomaisten työntekijöiden mää-
rät Venäjän sisäasianministeriön maahanmuuttoviranomaisille. On olemassa 
niitä ammatteja, virkoja, joihin kiintiöt eivät vaikuta ja työluvan voi saada ilman 
vapaita kiintiöitä (Liite 1). (Pratos 2010.)   
Esimerkiksi, yritys aikoo palkata vuonna 2011 ulkomaisen työntekijän, hänen on 
ilmoitettavaa siitä sisäasianministeriöön jo 1 toukokuun 2010 mennessä. (Venä-
jän sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto 2010.) 
Työlupia myöntää paikallinen sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto, 
UFMS, ja sitä voi hakea vasta kun on saatu lupa ulkomaisen työntekijän palk-
kaamiselle. Työlupa on virallinen asiakirja, joka antaa ulkomaalaiselle työnteki-
jälle oikeuden tehdä työtä Venäjän alueella. Työntekijän henkilökohtainen työlu-
pa on muovinen kortti, joka sisältää kaikki työntekijän tiedot, hänen ammattinsa 
tiedot ja tiedot yrityksestä, jossa hän työskentelee sekä työluvan voimassaolo-
ajan. Työlupa on aina yritys- ja työntekijäkohtainen sekä aluekohtainen (Liite 2). 
(Venäjän sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto 2010.) 
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Työlupa myönnetään yhdeksi vuodeksi. Työluvan päättymisen jälkeen työnteki-
jälle on hankittavaa uusi työlupa. Luvan hakuprosessin hoitaa yritys, joka palk-
kaa ulkomaisen työntekijän. Virallisten tietojen mukaan työluvan hakuprosessin 
kesto on 30 päivää, mutta se voi kestää pidempäänkin. Jokaisen työntekijän 
työluvasta on maksettavaa valtioveroa, joka on 2000 ruplaa. Venäjän sisä-
asianministeriön mukaan vuonna 2009 oli myönnetty 1 473 000 työlupaa. (Ve-
näjän sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto 2010.) 
Työluvan saannin yhteydessä sisäasianministeriön maahanmuuttovirastoon on 
toimitettava työnhakijan lääkäritodistus. Terveystodistus voi olla maksimissaan 
3 kuukautta vanha.  Todistuksen saa valtuutetuilta klinikoilta Venäjällä, joissakin 
tapauksissa Suomesta saadut terveystodistukset ovat kelvollisia, mutta käytän-
tö vaihtelee (Liite 4-5). Tarttuvien tautien todistukseen on otettavaa seuraavien 
tautien testit: HIV, tuberkuloosi, lepra ja sukupuolitaudit, kuten klamydia, syfilis 
ja sankkeri sekä huumeriippuvuustesti. Nämä taudit ovat vaarallisia ihmisille, ja 
jos testien tulokset ovat positiiviset, työlupa ei myönnetä. (Suomalais-
Venäläinen kauppakamari 2007, 229.) 
Työnantajan on annettavaa ulkomaisen työntekijän työlupa hänelle allekirjoitet-
tavaksi ennen kun ulkomainen työntekijä voi aloittaa työt Venäjän alueella. Il-
man virallista työlupaa ja oikeata viisumia ulkomaisen työntekijän allekirjoitetut 
asiapaperit ja sopimukset ovat laittomia, eikä niillä ole laillista voimaa. (Venäjän 
sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto 2010.) 
7.3 Kutsu työviisumia varten 
Kun ulkomainen työnhakija saa työluvan, yritys voi hakea hänelle virallisen kut-
sun viisumia varten. Hakemuksen lisäksi työnantaja esittää luvan ulkomaisen 
työvoiman käyttöön sekä muut tarvittavat asiakirjat jokaista työntekijää kohden. 
Maahantulokutsun voimassaoloaika on enintään 90 päivää. Matkan tarkoituk-
sena, kutsun mukaan, täytyy olla ”Palkattu työntekijä”, (”rabota po naimu”). Kut-
su on virallinen asiakirja, josta käy ilmi henkilön suku- ja etunimet, hänen syn-
tymäaikansa ja paikkansa, kutsujaorganisaation nimi sekä kutsun voimassaolo-
aika sekä viisumin tyyppi. Virallisessa kutsussa täytyy olla selkeä kutsun nume-
ro, joka näkyy oikeassa yläkulmassa sekä viranomaisen allekirjoitus ja pyöreä 
leima (Liite 3). (Pratos 2010.) 
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Kutsun myöntää alueellinen sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto. Vain 
sisäasianministeriön maahanmuuttovirastossa akkreditoidut yritykset voivat ha-
kea työntekijöilleen viisumikutsut. Kaikkien asiakirjojen perusteella yritykselle 
myönnetään viisumikutsu, jonka perusteella Venäjän konsulaatti Suomessa voi 
myöntää työntekijälle maahantuloviisumin, joka on voimassa 90 päivää. Maa-
hantulokutsun saanti kestää 30 päivää. (Venäjän sisäasianministeriön maa-
hanmuuttovirasto 2010.) 
7.4 Työviisumi 
Viisumi on kohdemaan viranomaisten myöntämä maahantulo- ja maassa oles-
kelulupa. Käytännössä viisumi voi olla erillinen asiakirja tai (tavallisemmin) pas-
siin tehty merkintä. (Suomen sivistyssanakirja 2010.) 
Venäjän federaation alueelle saapumista varten ulkomaisella henkilöllä on olta-
va voimassaoleva asiakirja, joka todistaa yksilön henkilöllisyyden sekä voimas-
saoleva viisumi. Viisumin saanti edellyttää viisumikutsun, jonka myöntää Venä-
jän federaation sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto. Viisumit myöntävät 
Venäjän federaation suurlähetystö, konsulaatit tai diplomaattiedustustot, jotka 
sijaitsevat ulkomaisen henkilön kotimaassa. Venäjän viisumi voi olla turisti-
viisumi (kertaviisumi) tai vuoden viisumi (vuosiviisumi). Tavallisemmat vuoden 
viisumit ovat kaupalliset ja kulttuuriviisumit, mutta virallinen palkallinen työsken-
tely Venäjän alueella on niillä kielletty. (Venäjän sisäasianministeriön maahan-
muuttovirasto 2010.)  
Venäjällä työskentely edellyttää myös työviisumin hankkimista. Tavallisilla kau-
pallisilla viisumeilla työskentely Venäjän alueella on kielletty ja se voi aiheuttaa 
maasta karkotuksen ja viisumin mitätöinnin. (Suomalais-Venäläinen kauppaka-
mari 2007, 230.) 
Ulkomaan kansalaisella on oltava työluvan mukainen Venäjän työviisumi. Vii-
sumikutsulla myönnetään Venäjälle töihin tulevalle ulkomaan kansalaiselle 
maahantuloviisumi, joka on voimassa 90 päivää. Tämän viisumin turvin työnte-
kijää saapuu Venäjän alueelle, ja työnantajayritys on velvollinen järjestämään 
hänelle vuosiviisumin Venäjälle työskentelyyn. Viisumin voimassaoloaika on 
sidoksissa työluvan voimassaoloaikaan. Vasta sen jälkeen, kun ulkomainen 
työntekijä on saanut vuoden viisumin työskentelyä varten, hän voi aloittaa työt 
Venäjällä, mutta vain siinä organisaatiossa, joka on ilmoitettu työluvassa. Vii-
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sumissa on ilmoitettu henkilön suku- ja etunimet venäjän kielellä, sekä latinalai-
silla kirjaimilla, viisumin voimassaoloaika, viisumin numero, kutsun numero sekä 
kutsuvan organisaation nimi (Liite 6). (Venäjän sisäasianministeriön maahan-
muuttovirasto 2010.)  
Ulkomainen henkilö voi itse kääntyä Venäjän konsulaatin puoleen ja hakea vii-
sumin Venäjälle, tai asian voi hoitaa Venäjän federaation konsulaatissa akkredi-
toitu matkatoimisto. Viisumia anottaessa henkilöllä täytyy olla voimassaoleva 
passi, henkilökohtainen matkavakuutus sekä tarttuvien tautien terveystodistus 
(HIV, tuberkuloosi, lepra ja sukupuolitaudit, kuten klamydia, syfilis ja sankkeri 
sekä huumeriippuvuustesti). Terveystodistus voi olla maksimissaan 3 kuukautta 
vanha. Työviisumin toimitusaika on 1-10 arkipäivää. (Venäjän sisäasianministe-
riön maahanmuuttovirasto 2010.)  
Ulkomaan kansalaisten Venäjällä oleskeluaika määräytyy viisumin voimassa-
ajan mukaan. Ulkomaan kansalaiset, jotka saapuvat Venäjän alueelle vuoden 
kaupallisilla tai kulttuuriviisumeilla, voivat oleskella Venäjällä yhteensä 180 päi-
vää vuodessa. Tämä tarkoittaa 90 päivää ensimmäisen puolen vuoden aikana 
ja 90 päivää seuraavan puolen vuoden aikana. Ulkomaan kansalainen, joka 
oleskelee Venäjällä työviisumilla, voi olla Venäjän alueella jatkuvasti koko vii-
sumi voimassaoloajan. (Venäjän sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto 
2010.) 
Ulkomaan kansalainen voi saada administratiivisen sakon (2000-5000 ruplaa) 
tai hänet karkotetaan maasta ja karkotuksen seurauksen hän voi saada viiden 
vuoden kiellon Venäjän viisumin saamiselle, jos hän ei poistu Venäjän alueelta 
silloin kun hänen viisuminsa voimassaoloaika on päättynyt, eikä hän tee pyyn-
töä ajoissa viisumin jatkamisesta (Venäjän sisäasianministeriön maahanmuut-
tovirasto 2010.) 
7.5 Korkeasti koulutetut asiantuntijat 
Venäjän sisäasianministeriön viranomaisen mukaan korkeasti koulutettujen asi-
antuntijoiden määrä on vain 2-3 % kaikista ulkomaalaisista, jotka saavat työlu-
pia. Venäjä haluaa houkutella tulevaisuudessa lisää ulkomaalaista koulutettua 
työvoimaa. Venäjän federaation viranomaiset haluavat poistaa byrokratiasta ja 
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lainsäädännöstä aiheutuvia esteitä, jotka ovat vaikeuttaneet ulkomaalaisten 
työskentelyä Venäjällä. Maan presidentti Dmitri Medvedev on antanut määräyk-
sen lakimuutospaketin laatimisesta. Määräys koskee niitä ulkomaisia korkeasti 
koulutettuja asiantuntijoita, joita tarvitaan yrityksissä, jotka toteuttavat tieteelli-
siä, korkeateknologisia sekä investointiprojekteja Venäjän federaation alueella. 
Lakimuutos astuu voimaan 1. tammikuuta 2011. (Pravda 2010.) 
Lakimuutospaketin tarkoituksena on helpottaa korkeasti koulutetun ulkomaalai-
sen työvoiman työskentelyä. Lakimuutoksen mukaan korkeasti koulutettua asi-
antuntijaa palkattaessa ei käytetä työlupakiintiöjärjestelmää, eli ulkomaisen 
työntekijän palkkaamiseen liittyvistä esteistä yksi pääeste poistuu. (Pravda 
2010.) 
Esimerkki: Suuren kansainvälisen yrityksen Venäjän toimistosta erotetaan toimi-
tusjohtaja, joka on italialainen. Yrityksen korporatiivisten asetusten mukaan vir-
kaan nimittämisen päätös tehdään päätoimistossa, joka sijaitsee Venäjän alu-
een ulkopuolella. Pääjohto voi päättää, että toimitusjohtajan virkaan nimitetään 
saksalainen eikä italialainen. Ongelmana voi olla se, että kyseisenä vuonna va-
paita kiintiötä ei ole juuri Saksan kansalaisille. Lopputuloksena on muutaman 
kuukauden kestävä pitkä ja vaikea viranvaihtoprosessi, joka tuottaa suuria on-
gelmia yritykselle. (Trud 2010.)    
Tulevaisuudessa työntekijän ei tarvitse esittää työterveystarkastustodistusta 
työluvan saamiseksi, eikä yrityksen tarvitse hakea lupaa palkatakseen ulko-
maista työvoimaa. Tavoitteeksi on otettu, että ulkomaalaisen työntekijän työlu-
paprosessi ei tulevaisuudessa kestäisi kuukautta kauempaa. Venäjän viran-
omaisten mukaan tällä hetkellä työlupaprosessi saattaa pahimmillaan kestää 
jopa kaksi vuotta. (Pravda 2010.) 
Tällä hetkellä ulkomaalainen korkeasti koulutettu asiantuntija voi saada työluvan 
Venäjälle vain vuodeksi kerrallaan, sen lisäksi työlupa on aluekohtainen, ja jo-
kaista aluetta varten on anottavaa erillinen työlupa. Lakimuutoksen astuessa 
voimaan työlupa myönnetään koko Venäjän alueelle ja se on voimassa työso-
pimuksen voimassaoloajan, mutta enintään kolme vuotta kerrallaan. Työluvan 
päättymisen jälkeen sitä on mahdollista jatkaa niin monta kertaa kun työnantaja 
ja työntekijä haluavat. Samoja voimassaoloaikoja olisi tarkoitus soveltaa myös 
työviisumeihin. Työluvan saamisen yhteydessä korkeasti koulutettu asiantuntija 
ja hänen perheensä saavat Venäjän oleskeluluvan. Samalla korkeasti koulute-
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tun työntekijän tuloverotus muuttuu 30 prosenttista 13 prosenttiin (sama pro-
sentti, kuin venäläisillä henkilöillä). (Talouslehti Vedomosti 2010.) 
Korkeasti koulutettu asiantuntija on erittäin pätevä ulkomaan kansalainen, jolla 
on sopivan korkea koulutus, riittävä alan työkokemus tai saavutus. Asiantuntijan 
pätevyys määräytyy hänen työpalkkansa mukaan, asiantuntijan ansiotulon on 
oltava yli 2 miljoona ruplaa vuodessa. Työnantaja tai työntilaaja tutkii ja tarkas-
taa ulkomaisen työntekijän pätevyyden itsenäisesti. (Venäjän sisäasianministe-
riön maahanmuuttovirasto 2010.) 
Kuka voi palkata ulkomaisen korkeasti koulutetun työntekijän: 
- venäläiset kaupalliset yritykset; 
- venäläiset tieteelliset organisaatiot; 
- Venäjän federaation alueella lainsäädännön mukaisesti akkreditoidut ul-
komaisten oikeushenkilöiden filiaalit, jotka viimeisten kahden vuoden ai-
kana eivät ole saaneet hallinnollisia tuomioita ulkomaisten työntekijöiden 
laittomasta palkkaamisesta Venäjän alueella. (Venäjän sisäasianministe-
riön maahanmuuttovirasto 2010.) 
Mitä tarvitaan kun haetaan korkeasti koulutetun työntekijän työlupa: 
- työlupa-anomus, 
- allekirjoitettu työsopimus, 
- takuukirje, josta käy ilmi, että yritys on velvollinen maksamaan kulut Ve-
näjän federaatiolle, jotka syntyvät jos kyseinen työntekijä poistetaan tai 
karkotetaan Venäjän alueesta, 
- kopio yrityksen rekisteröintitodistuksesta tai ote ulkomaisten oikeushenki-
löiden filiaalirekisteristä, joka on akkreditoitu lainsäädännön mukaisesti 
Venäjän alueella, 
- työlupa-anomuksen käsittelyaikaa on enintään 14 työpäivää. (Venäjän 
sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto 2010.) 
Jos työsopimus purkautuu sen voimassaoloaikana, ulkomaisella korkeasti kou-
lutetulla työntekijällä on 30 työpäivää, joiden aikana hänen on tehtävä uusi työ-
sopimus. Jos hän ei solmi uutta työsopimusta, hänen ja hänen perheenjäsenien 
viisumit ja oleskeluluvat ovat voimassa vielä 30 työpäivää, sen ajan päättymisen 
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jälkeen heidän täytyy poistua Venäjän alueelta. (Venäjän sisäasianministeriön 
maahanmuuttovirasto 2010.) 
Ulkomainen työntekijä voi itsenäisesti ilmoittaa omasta pätevyydestään koti-
maansa maahanmuuttoviranomaisille tai Venäjän federaation diplomaattiedus-
tustoon tai konsulaattiin. Ilmoituksen yhteydessä asiantuntija jättää viranomaisil-
le anomuksen, josta käy ilmi hänen työkokemuksensa, osaamisensa tai saavu-
tuksensa konkreettisessa alassa. Hakemuksen liitteeksi on jätettävää alkupe-
räiset koulutus- ja työtodistukset, jotka todistavat hänen pätevyytensä sekä 
suositukset niistä organisaatioista, joissa hän työskenteli. Sen jälkeen tiedot 
uudesta korkeasti koulutetusta työnhakijasta säilyvät Venäjän sisäasianministe-
riön maahanmuuttoviraston tietokantapankkijärjestelmässä. (Venäjän sisä-
asianministeriön maahanmuuttovirasto 2010). 
Tietojen jättämisen maahanmuuttoviraston tietokantapankkijärjestelmän jäl-
keen, työnhakija voi saada tavallisen liikeviisumin työhaastattelua sekä työso-
pimuksen laatimista/allekirjoittamista varten. Liikeviisumin saanti edellyttää kir-
jallista kutsua tulevalta työnantajalta neuvotteluihin Venäjän alueelle. Työnanta-
ja lähettää kirjallisen kutsun suoraan korkeasti koulutetulle työnhakijalle. Liike-
viisumin voimassaoloaika on 30 päivää. (Venäjän sisäasianministeriön maa-
hanmuuttovirasto 2010.) 
 
8 SUOMALAISEN TYÖNTEKIJÄN TYÖSUHDEASIAT 
Tässä kappaleessa käydään läpi kohtia, joihin on syytä kiinnittää huomiota, 
koska kyseessä on ulkomaantyö. Ulkomailla työskentelyyn liittyy paljon käytän-
nön asioita, joita pitää hoitaa ennen matkaa.  Tällaisia asioita ovat muun muas-
sa verotus, sosiaaliturva, vakuutukset ja rokotukset. 
8.1 Verotus 
Suomi ja Venäjä ovat tehneet verosopimuksen kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi. Suomessa asuva henkilö on verovelvollinen myös ulkomaantulosta. 
Jos henkilö työskentelee Venäjällä vuoden aikana alle 183 päivää (ei-
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residentti), hän maksaa tuloveron Suomen valtiolle. Jos hän työskentelee Venä-
jällä yli 183 päivää (residentti), hän maksaa tuloveron Venäjän valtiolle. (Suo-
malais-Venäläinen kauppakamari 2007, 232.) 
Ei-residentti – kaikki jotka eivät ole kyseisen maan residenttejä. Venäjän fede-
raation lain mukaan ei-residentit ovat: luonnolliset henkilöt, jotka pysyvästi asu-
vat Venäjän federaation alueen ulkopuolella; oikeushenkilöt, jotka ovat perustet-
tu ulkomaan lainsäädännön mukaisesti ja sijaitsevat Venäjän federaation alu-
een ulkopuolella sekä niiden edustustot ja filiaalit, jotka sijaitsevat Venäjän fede-
raation alueella; Venäjän federaation alueella toimivat diplomaattiset ja viralliset 
edustustot; kansainväliset organisaatiot ja niiden edustustot. (Taloustieteellinen 
sanakirja 2010.) 
Venäjän tuloverolain mukaan ulkomainen henkilö, joka tulee Venäjälle töihin ja 
on tietoinen siitä, että hän työskentelee maassa enemmän kuin 183 päivää yh-
täjaksoisesti, on velvollinen kuukauden kuluttua maahan saapumisestaan ilmoit-
tautumaan oman alueensa verotoimistoon ja saamaan oman verotunnuksensa, 
niin sanotun INN-koodin. Tämä edellyttää rekisteröinnin sisäasianministeriön 
maahanmuuttovirastossa. Tällä hetkellä residenttien tuloveroprosentti on 13 %, 
kuten venäläisilläkin. Ei-residenttien tuloveroprosentti on 30 %.  (Suomalais-
Venäläinen kauppakamari 2007, 231.) 
Jos ulkomainen työntekijä toimii Venäjällä rekisteröidyssä yhtiössä, ja yhtiö on 
perustettu ulkomaisella pääomalla, hän on automaattisesti verovelvollinen Ve-
näjällä yhtiöstä saamastaan palkasta sekä muusta globaalista tulosta, mikäli 
hän täyttää verovelvollisuuden edellytykset (yli 183 päivää 12 kuukauden jak-
sossa). Työnantaja voi pidättää kyseisen henkilön palkasta tuloveron ja tilittää 
sen verottajalle kuukausittain, tai työntekijä voi itse ilmoittaa tulonsa veroilmoi-
tuksessaan ja maksaa kertamaksuna työskentelyajan tuloveron. (Suomalais-
Venäläinen kauppakamari 2007, 232.) 
Ulkomaille työskentelemään lähteneen on normaaliin tapaan annettava Suo-
meen veroilmoitus. Suomeen on tehtävä ilmoitus ulkomailla ansaitusta palkasta, 
vaikka kyseistä palkkaa ei verotettaisikaan Suomessa. Ulkomaantyöskentelyn 
aikana muun tulon verotus säilyy yleensä ennallaan, esimerkiksi pääomatulot 
ilmoitetaan ja niiden verot tavallisesti maksetaan Suomeen. Ulkomailla työsken-
televän työntekijän on huolehdittava siitä, että suomalaisella verotoimistolla on 
aina hänen oikeat yhteystietonsa, Suomessa olevan asiamiehen yhteystiedot tai 
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työntekijän ulkomaan osoite. Jos työnantajana on suomalaisen yrityksen ulko-
mailla rekisteröity tytäryhtiö, se toimii ulkomaalaisena työnantajana. (Verohallin-
to 2010.) 
8.2 Sosiaaliturva ja vakuuttaminen 
Sosiaaliturvan tehtävänä on turvata väestön terveellinen työ- ja elinympäristö, 
hyvä terveys ja toimintakyky sekä riittävä toimeentulo, riittävät palvelut ja sosi-
aalinen turvallisuus eri elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveysministeriön määri-
telmän mukaan sosiaaliturva muodostuu ehkäisevästä sosiaali- ja terveyspolitii-
kasta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä sairaus-, vanhuusajan turvasta ja 
muusta toimeentuloturvasta. (SalpaNet 2010.) 
Suomen sosiaaliturva on asumisperusteinen ja sosiaaliturvan saamisen edelly-
tys on, että henkilö asuu Suomessa. Jos henkilö muuttaa EU- tai ETA-alueen 
ulkopuolelle, sosiaaliturvaan sovelletaan kahden maan välistä sosiaaliturvaso-
pimusta. Suomen ja Venäjän välillä ei ole sosiaaliturvasopimusta, mutta Suomi 
on solminut kyseisen sopimuksen Israelin, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Quebecin 
kanssa. Ulkomailla työskentelyn kesto määrää oikeuden Suomen sosiaalitur-
vaan. Pääsääntönä on, että jos henkilö työskentelee ulkomailla alle vuoden, 
hän säilyttää oikeuden Suomen sosiaaliturvaan. Jos taas henkilö työskentelee 
ulkomailla yli vuoden, hän menettää useimmissa tapauksissa oikeuden Suomen 
sosiaaliturvaan. Ulkomaille töihin muuttavat henkilöt voivat päästä työskentely-
maansa sosiaaliturvan piiriin, jos he täyttävät kyseisen maan työaikaan ja palk-
kaan liittyvät vähimmäisvaatimukset ja mahdolliset muut edellytykset. Sosiaali-
vakuutusmaksut maksetaan kyseiseen maahan, ja henkilö saa sosiaaliturva-
etuutensa sen maan lakien mukaisesti.  Ulkomailla oleskelusta pitää ilmoittaa 
Kelan toimistoon. Kansaneläkelaitokset neuvovat sosiaaliturva-asioissa. (Kan-
sanaeläkelaitos 2010.) 
Esimerkki: Jarkko muuttaa 10 kuukaudeksi töihin Venäjälle. Myös hänen per-
heensä muuttaa mukana. Jarkko ja hänen perheensä säilyttävät oikeutensa 
Suomen sosiaaliturvaan, koska oleskelu ulkomailla kestää alle vuoden. Heillä 
on siis oikeus niihin Kelan etuuksiin, joita voidaan maksaa ulkomaille. Ulkomail-
le ei makseta esimerkiksi työmarkkinatukea, yleistä asumistukea eikä lasten 
kotihoidon tukea.  
Jos Jarkon perhe sen sijaan muuttaisi Venäjälle kahdeksi vuodeksi, heidän oi-
keutensa Suomen sosiaaliturvaan päättyisi muuttohetkeen. Jarkko ja hänen 
perheenjäsenensä voivat päästä Venäjän sosiaaliturvaan, mikäli he täyttävät 
Venäjän edellytykset sosiaaliturvaan kuulumisesta. (Kansanaeläkelaitos 2010.) 
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Poikkeuksena on kuitenkin huomioitavaa että henkilö voi jäädä Suomen sosiaa-
liturvan piiriin vaikka hän oleskelee yli vuoden ulkomailla, jos hän on:  
 suomalaisen työnantajan lähettämä työntekijä 
 päätoiminen opiskelija 
 päätoiminen tutkija 
 apurahansaaja 
 lähetystyötehtävissä 
 kehitysyhteistyötehtävissä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) 
Venäjällä sosiaaliturvan rahoitus muodostuu työnantajamaksuista sekä yleisistä 
verovaroista. Sosiaalivakuutusmaksuja ei peritä palkansaajalta. Työnantaja 
maksaa sosiaalivakuutusmaksua, niin sanottua yhtenäistä sosiaaliveroa (UST, 
Unified Social Tax), joka jakautuu sosiaalivakuutus-, terveydenhoito- ja eläke-
vakuutusrahastoon. (Eläketurvakeskus 2005.) 
 
Vuonna 2009 duuman hyväksyi lain, joka määrää yhtenäisen sosiaaliveron ja-
kamista kolmeen osaan, eläke-, sosiaali- ja sairausvakuutusmaksuun. Syynä 
uudistukseen on eläke-rahaston suuri ja yhä kasvava vaje. Muutos ei ole vaikut-
tanut vuoden 2010 maksujen suuruuteen, mutta vuoden 2011 alusta maksuja 
tullaan korottamaan. Korotuksen jälkeen eläkevakuutusmaksu on 26 %, sosiaa-
liturvavakuutusmaksu 2,9 % ja sairausvakuutusmaksu 5,1 % yrityksen palk-
kasummasta. Tällä hetkellä yhtenäisen sosiaaliveron suuruus on 26 %, mutta 
maksujen suuruus nousee 34 prosenttiin. Korotus kohdistuu eläke- ja sairaus-
vakuutusmaksuun. (Suomen Pankki 2009.) 
Vakuutustoiminta Venäjällä on samanlainen kuin Suomessakin. Vakuutuskausi 
on yleensä kalenterivuosi ja vakuutus on voimassa, jos vakuutussopimuksen 
mukaiset maksut on maksettu maksuajan puitteissa. Suomalaisten työntekijöi-
den vakuutukset hoidetaan pääsääntöisesti Suomessa ja suomalaisen käytän-
nön mukaisesti. Olemassa on kuitenkin muutamia poikkeuksia, joten asiasta 
kannattaa keskustella oman vakuutusyhtiön kanssa. (Suomalais-Venäläinen 
kauppakamari 2007, 245.) 
Ennen Venäjälle lähtöä on syytä hoitaa muun muassa seuraavat vakuutukset: 
vapaaehtoinen matkavakuutus (pakollinen viisumihaussa, ilman henkilökohtais-
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ta matkavakuutusta henkilö ei saa viisumia Venäjälle), vapaaehtoinen sairaus- 
ja tapaturmavakuutus. On huomioitavaa, että Venäjällä ei ole samanlaista laki-
sääteistä henkilöstön vakuuttamisvelvoitetta kuin Suomessa. Eläke-, sosiaali- ja 
sairausvakuutukset hoidetaan sosiaaliveron muodossa palkanmaksujen yhtey-
dessä palkkasidonnaisina maksuina. (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 
2007, 246.) 
Pysyvästi asuvilla tai työsopimuksen mukaisesti työskentelevillä Venäjän fede-
raation alueella ulkomaan kansalaisilla on samanlaiset oikeudet ja velvollisuu-
det kuten venäjän kansalaisilla. Täten ulkomainen työntekijä saa automaattises-
ti pakollisen sairausvakuutuksen, joka astuu voimaan työsopimuksen allekirjoit-
tamishetkellä. Tämä tarkoittaa, että ulkomaisen työntekijän työnantaja on velvol-
linen ostamaan työntekijälle sairausvakuutuksen. (Venäjän sisäasianministeriön 
maahanmuuttovirasto 2010.) 
8.3 Rokotukset 
Venäjälle matkustavan henkilön rokotukset ovat vapaaehtoisia. Venäjän alueilla 
on kuitenkin hepatiittia, jäykkäkouristusta ja kurkkumätää huomattavasti enem-
män kuin Suomessa. Seuraavat rokotukset suositellaan ottamaan ennen Venä-
jälle lähtöä: 
- hepatiitti A ja B; lavantauti; puutiaisaivotulehdus (riskinarvion perusteella 
on harkittava rokotesuojaa) 
- kurkkumätä; jäykkäkouristus; tuhkarokko; sikotauti; vihurirokko (MPR) 
(kaikille suositeltava rokotesuoja). (Rokoteopas 2010.) 
8.4 Rekisteröintivelvollisuus 
Vuoden 2007 tammikuussa on otettu käyttöön uusi laki ulkomaisten henkilöiden 
migraatiovalvonnasta Venäjän federaation alueella. Rekisteröinti on toimenpide, 
jossa alueelliselle sisäasianministeriön maahanmuuttovirastolle ilmoitetaan ul-
komaisen henkilön saapumisesta Venäjän federaation alueelle. Ilmoitus on teh-
tävä kolmen arkipäivän sisällä ulkomaisen henkilön Venäjälle saapumisesta. 
Vastaanottaja henkilö tai organisaatio on velvollinen hoitamaan ulkomaisen 
henkilön rekisteröinnin. Rekisteröintiä varten on oltava leimattu maahantulokort-
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ti, joka täytetään ja leimataan Venäjän-rajalla, sekä passi. Passia ja maahantu-
lokorttia ei tarvitse antaa rekisteröinnin hoitavalle viranomaiselle, vaan viran-
omainen ottaa niistä asiakirjoista kopiot toimenpiteitä varten. (Venäjän sisä-
asianministeriön maahanmuuttovirasto 2010.) 
Maahantulokortti on pieni kaksiosainen lappu johon täytetään rajan ylittävän 
henkilön henkilötiedot, passi- ja viisuminumerot, kutsuvan organisaation nimi, 
matkan tarkoitus sekä matkan kesto (Liite 7).  
Ulkomaisen henkilön vastaanottaja/kutsuja voi olla Venäjän federaation kansa-
lainen, pysyvästi Venäjällä asuva ulkomaan kansalainen, kansalaisuudettomat 
henkilöt voimassaolevan oleskeluluvan kanssa sekä oikeushenkilöt, niiden fili-
aalit tai edustustot, joissa ulkomaan kansalainen työskentelee tai aikoo oleskel-
la tai asua heidän luona. Jos ulkomaan kansalainen asuu Venäjän oleskelun 
aikana hotellissa, vastaanottajana toimii hotelli. (Venäjän sisäasianministeriön 
maahanmuuttovirasto 2010.) 
Vastaanottajapuoli täyttää ilmoituksen ulkomaan kansalaisen saapumisesta 
kaikkien asiakirjojen perusteella. Ilmoituksen täyttämisen jälkeen, vastaanottaja 
jättää ilmoituksen, kopion passista, viisumista ja maahantulokortista alueelli-
seen sisäasianministeriön maahanmuuttovirastoon. Rekisteröinnin yhteydessä 
on maksettavaa valtioveroa, joka on 2 ruplaa/rekisteröintipäivä, mutta ei enem-
pää kuin 200 ruplaa/rekisteröinti. Rekisteröinnin valtioveroa maksaa vastaanot-
tajapuoli. Venäjän postitoimipaikoissa on erikoisluukut, joista vastaanottaja voi 
saada rekisteröinti-ilmoituksen. Rekisteröinti-ilmoituslomake on ilmainen. Ilmoi-
tuksen vastaanottamisesta posti veloittaa Venäjän viranomaisten asetettavan 
maksun, joka on tällä hetkellä 180 ruplaa. (Venäjän sisäasianministeriön maa-
hanmuuttovirasto 2010.)  
Ilmoitus on kaksipuolinen asiakirja, siihen ilmoitetaan ulkomaalaisen henkilön 
henkilökohtaiset tiedot (muun muassa suku- ja etunimet, syntymäaika ja – paik-
ka), passin numero ja sen voimassaoloaika, matkan tarkoitus ja viisumin voi-
massaoloaika. Rekisteröintipaikan osoite ja kutsuvan organisaation tiedot (Liite 
8).   
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Alueellinen sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto tai postivirasto tekee 
ilmoitukseen saapumismerkit ja palauttavat ilmoituksen irrotettavan osan ulko-
maalaisen henkilön vastaanottajaorganisaation viranomaiselle. Ulkomaan kan-
salainen voi todistaa rekisteröinnin, kun hän saa ilmoituksen irrotettavan osan, 
jossa on sisäasianministeriön maahanmuuttoviraston tai postiviraston leimat ja 
tarvittavat merkinnät. (Venäjän sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto 
2010.) 
Venäjän federaation alueella jatkuvasti asuva ulkomaan kansalainen voi itse-
näisesti ilmoittaa maahanmuuttovirastolle tai postivirastolle omasta maahan 
saapumisestaan, jos hänellä on siihen kirjallinen lupa vastaanottajaorganisaa-
tiosta. Ulkomaan kansalainen voi rekisteröityä Venäjän alueella vain hänen vii-
suminsa voimassaoloajaksi. (Venäjän sisäasianministeriön maahanmuuttoviras-
to 2010.) 
Vastaanottajaorganisaatio on velvollinen ilmoittamaan maahanmuuttoviran-
omaisille ulkomaan kansalaisen lähtemisestä Venäjän alueesta. Ulkomaan kan-
salainen voi lähettää rekisteröinti-ilmoituksen irrotettavan osan postitse suoraan 
sisäasianministeriön maahanmuuttovirastoon tai voi palauttaa vastaanottajalle. 
Vastaanottaja on velvollinen toimittamaan irrotettavan osan maahanmuuttovi-
rastoon kahden työpäivän aikana ulkomaan kansalaisen lähtemisestä.   (Venä-
jän sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto 2010.) 
Maahanmuutto valvonnan sääntöjen rikkominen voi aiheuttaa ulkomaan kansa-
laisen administratiivisen vastuun 2000 – 5000 ruplan sakkomuodossa ja joissa-
kin muodoissa Venäjän alueesta karkottamisen. Karkottamisen jälkeen ulko-
maan kansalaisen Venäjän alueelle tulo voi olla kielletty jopa viideksi vuodeksi. 
(Venäjän sisäasianministeriön maahanmuuttovirasto 2010.) 
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9 EMPIIRINEN TUTKIMUS JA SEN TULOKSET 
9.1 Kyselyjen lähtötilanne 
Tutkimus toteutettiin nettipohjaisena tutkimuksena. Kyselylomakkeessa oli mo-
nivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Kyselylomake (Liite 10) ja saa-
tekirje (Liite 9) lähetettiin suomalaisille yrityksille, jotka ovat etabloituneet Pieta-
rissa. Kyselylomakkeet lähetettiin 16.6.2010 ja niiden palautuspäivämäärä oli 
1.7.2010, joten vastaajilla oli 2 viikkoa vastaamiseen.  Heti seuraavana päivänä 
17.6.2010 saatiin 6 vastausta, palautuspäivämäärän menneessä saimme 24 
vastausta. Lähetimme uusintakyselyt 1.7.2010, koska vastauksia tuli vähän. 
Uusintakyselyn vastausaika rajoitettiin 19.7.2010 saakka. Yritysten yhteystiedot 
saatiin Suomalais-Venäläisen kauppakamarin yrityslistalta. Yrityslistalla oli 423 
suomalaista yritystä, kyselyt ja saatekirje lähetettiin jokaiseen yritykseen. Saa-
tekirjeessä ilmoitettiin, että vastaukset käsitellään nimettömästi ja luottamuksel-
lisesti, eikä yrityksen nimeä mainita opinnäytetyössä.   
Sähköpostiviesteistä 290 kappaletta meni perille. Lähetetyistä sähköpostivies-
teistä 165 kappaletta palautui virheellisen osoitteen tai tuntemattoman vastaan-
ottajaosoitteen vuoksi. Kyseisten yritysten uudet yhteystiedot löytyivät Interne-
tistä, ja niitä oli yhteensä 32 kappaletta. Yrityksistä 6 vastasi, että heidän palve-
luksessa tällä hetkellä ei ole suomalaisia työntekijöitä. Yksi yritys kieltäytyi vas-
taamasta kyselyyn, koska yrityksen johto oli päättänyt olla osallistumatta tutki-
muksiin. Yhteensä vastauksia saatiin 31 kappaletta, jolloin tutkimuksen tulok-
sekkuus jäi prosentuaalisesti vähäiseksi. Tutkimus suoritettiin kesäaikana, ja 
tutkimuksen alkuvaiheessa otettiin huomioon vastausten vähäinen määrä tai 
jopa olematon.  
Tulosten analysointi tapahtui Excel-taulukko-ohjelman avulla. Excel-taulukko- 
ohjelma tarjosi hyviä kaavioita ja muita tarvittavia kuvia tulosten selkeyttämisek-
si. Vastausten analysointi tapahtui osittain sanallisesti, sillä sen avulla on selke-
ämpi kiteyttää tutkimuksessamme saatuja vastauksia.  
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9.2 Vastaajien taustatiedot 
Kyselylomakkeen alussa kysyttiin vastaajien taustatietoja: ikää, sukupuolta, 
koulutusta.  
 
Kuva 5 Ikärakenne 
Yllä olevasta kuviosta selviää Venäjällä työskentelevien keski-ikäjakauma. Vas-
taajista 20–35-vuotiaaita oli 15 henkilöä, 41–60-vuotiaita oli 16 henkilöä, 36–40-
vuotiaita ei ollut yhtään.  
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Kuva 6 Sukupuoli 
Vastaajista 22 (65 %) oli miehiä, 8 (24 %) naisia ja yksi vastanneista ei halunnut 
ilmoittaa sukupuoltaan. Tuloksista voidaan päätellä, että miehet työllistyvät Ve-
näjällä naisia enemmän. 
 
Kuva 7 Koulutus 
Venäjällä arvostetaan korkeaa koulutusta ja siitä johtuen vastaajien koulutusta-
so on suuremmaksi osaksi yliopistollinen. Työllistettynä oli myös vain lukion 
käynyt henkilö, joka toimii harjoittelijana Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa.  
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Kuva 8 Koulutuksen tutkintonimike 
Kuvasta 8 selviää koulututtujen ja tutkimukseen osallistuneiden ammat-
ti/tutkintonimikkeet, ja tästä voidaan päätellä, että maisterit ja eri alojen insinöö-
rit työllistyvät Venäjällä parhaiten. 
 
Kuva 9 Yrityksen toimiala 
Tutkimuksen taustatietoselvityksessä viides kysymys käsitteli yritysten toimialo-
ja. Kuvasta 9 nähdään, että suurin osa vastaajista toimii teollisuuden alalla (8 
henkilöä), toiseksi suurimpana vastaajaryhmänä tulee konsultointiala. Maa- ja 
metsätalous sekä julkisen hallinnon ala kattavat yhtä suuren osan vastaajien 
henkilömäärästä.  
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Kuva 10 Vastaajien asema yrityksessä 
Kyselyyn vastanneet ovat melko korkeassa asemassa, sillä vastaajista toimitus-
johtajia ovat 4 henkilöä, johtajina tai esimiehinä työskenteli 21 henkilöä, yksi 
vastaajista on tekninen asiantuntija. Tutkimukseen osallistui myös kolme harjoit-
telijaa ja tavallisia työntekijöitä oli kaksi.  
 
Kuva 11 Työskentelyaika Venäjällä 
Kuvasta 11 ilmenee, että vastaajista (16 henkilöä) puolet työskentelee Venäjällä 
keskimäärin 1-5 vuotta. Vastaajista vain neljäsosa (8 henkilöä) ilmoitti työsken-
nelleensä Venäjällä yli 10 vuotta. Loput tutkimukseen osallistunneista työsken-
telivät 6-10 vuotta (4 henkilöä) tai alle vuoden (3 henkilöä).  
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9.3 Kiinnostus työskentelystä Venäjällä 
Tutkimuksesta selvisivät erilaiset syyt, joiden takia työskentely Venäjällä kiin-
nostaa suomalaisia työntekijöitä. Erityisesti kiinnostavina koettiin hyvät uramah-
dollisuudet sekä Venäjän toimintaympäristö. 
Eräänä kimmokkeena monien suomalaisten ulkomailla työskentelyyn on halu ja 
mahdollisuus parempiin ansiotuloihin, joita Venäjä tarjoaa. Venäjällä työsken-
nellään myös perhesyistä, sillä eräänkin suomalaisten puoliso löysi itselleen 
työpaikan muutettuaan Venäjälle. Ennen vanhaan työn vähäisyys Suomessa oli 
muutamien henkilöiden mielestä syynä Venäjälle töihin lähtöön.  
Seuraavaksi eräitä esimerkkejä kyselyymme saaduista vastauksista: 
Kolmenkympin kriisi ajoi laajamittaisempaan muutokseen elämässä ja Venäjä 
oli tuolloin ”suuri seikkailujen maa”.  
Haasteita ja rahaa! 
Venäjällä länsimaalaisen palkkataso on kovempi kuin Suomessa. 
Rakennusyhtiö pyysi vetämään elementtitehdasta. Suomessa oli töitä vähän, 
jolloin lähdin. 
 
9.4 Tiedonsaanti avoimista työpaikoista Venäjällä 
 
Kuva 12 Vastaajien mielipide avoimien työpaikkojen tiedonsaannista Venäjällä 
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Verkostoituminen helpottaa ehdottomasti tiedonsaantia avoimista työpaikoista 
Venäjällä, koska valtaosa työpaikoista ovat hiljaisessa haussa, ja prosessi ete-
nee henkilökohtaisten kontaktien kautta.   
Venäjällä palkataan harvoin korkean tason tehtäviin täysin tuntematonta, ulko-
puolista henkilöä. Työntekijät siirtyvät yritysten sisällä tai heitä saatetaan kutsua 
töihin aiemman työkokemuksensa perusteella ja siksi, että henkilö on ennes-
tään jo luotettava ja tuttu. 
Ne vastaajat, jotka eivät osanneet arvioida, oliko helppoa tai vaikeata saada 
tietoa avoimista työpaikoista Venäjällä, eivät ole etsineet tietoa avoimista työ-
paikoista, vaan työtä tarjottiin heille suoraan tai heidät lähetettiin ulkomaanko-
mennukseen.   
Monet vastaajat olivat sitä mieltä, että tiedot avoimista työpaikoista Venäjällä 
löytyvät helposti esimerkiksi Internetin tai ammattilehtien kautta. Suurin osa vas-
taajista oli sitä mieltä, että tiedonsaanti työpaikoista Venäjällä on melko vaikeaa 
tai vaikeaa, sillä jopa heidän kokemuksensakin kertovat, että suurin osa avoi-
mista työpaikoista Venäjällä ei ole julkisesti nähtävissä. Helpotusta työllistymi-
seen tuovat oma aktiivisuus rekrytointiyrityksissä ja suora kontakti Venäjällä 
toimiviin yrityksiin.  
 
Kuva 13 Vastaajien mielipide avoimien työpaikkojen etsimisestä 
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Kyselyymme vastaajat olivat sitä mieltä, että tietoa avoimista työpaikoista kan-
nattaa etsiä Internetistä (22 %), ottamalla yhteyttä yrityksiin, jotka toimivat Ve-
näjällä (20 %) sekä suhteita käyttämällä (17 %). Kyselylomakkeiden vastaajista 
vain 15 % olivat sitä mieltä, että tiedot avoimista työpaikoista löytyvät rekrytoin-
tiyrityksistä. Vastaajista 26 % siirrettiin työskentelemään Venäjälle yrityksen si-
säisessä haussa.  
 
 
Kuva 14 Tiedonlöytäminen nykyisestä työpaikasta 
Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä 36 % (11 henkilöä) löysivät nykyisen 
työpaikan verkostojen kautta. Yrityksen sisäisestä hausta 26 % (8 henkilöä) 
vastaajista siirtyi työskentelemään Venäjälle. Ottamalla yhteyttä suoraan yrityk-
siin, jotka toimivat Venäjällä, työllistyi 16 % (5 henkilöä) vastaajista. Rekrytoin-
tiyritykset työllistivät 13 % (4 henkilöä). Kaksi henkilöä työllistyi oppilaitosten 
rekrytointipalvelujen kautta, ja yksi sai työpaikan Venäjällä sanomalehtien tai 
muiden painotuotteiden kautta.  
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9.5 Mitä pitää ottaa huomioon hakiessa töitä Venäjältä? 
Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajien mielipidettä siitä, mitä pitää ottaa huo-
mioon hakiessa töitä Venäjältä. Vastaajien mielipiteet olivat melko samanlaiset. 
Ennen Venäjälle lähtemistä on todella tärkeää verkostoitua, ilman hyviä suhteita 
Venäjällä on vaikeaa pärjätä. Jos henkilö aikoo työskennellä Venäjällä, hänen 
pitää ottaa huomioon, että Venäjällä on erilainen kulttuuri, asumis- ja työskente-
lyolosuhteet. Ihmisen täytyy olla positiivinen, oma-aloitteinen ja kärsivällinen. 
Lainsäädäntö on erilainen, ja kaikki voi muuttua yhden päivän aikana. Työlupa- 
ja viisumiprosessi ovat hankalia ja monimutkaisia. Kielitaito, maan kulttuuritun-
temus ja ammattitaito olivat vastaajien mielestä tärkeitä.   
9.6 Työhaastattelu 
 
Kuva 15 Työhaastattelupitäjä 
Vastausten perusteella selvisi, että työhaastattelu oli ollut 27 henkilöillä vastaa-
jista. Yritys itse oli tehnyt työhaastattelun 19 henkilöille. Kolme henkilöä ilmoitti, 
että työhaastattelun oli tehnyt rekrytointiyritys, ja muilla kolmella henkilöillä työ-
haastattelun piti yrityksen edustaja. Konsultointiyritys teki työhaastattelut kah-
delle tutkimukseen osallistuneille henkilöille. Neljä henkilöä ilmoitti, että heillä ei 
ollut työhaastattelua. 
Tutkimuksessa selvisi, että 16 henkilöllä työhaastattelun yhteydessä oli soveltu-
vuustestit tai muut testit. Heistä 8 henkilöä eivät ole ilmoittaneet millaisia testejä 
heillä oli. Yhdellä henkilöllä oli luonnekartoitustesti ja psykologinen testi. Testa-
us kesti 6 tuntia, samalla hänestä tehtiin turvallisuusselvitys ja laaja taustakar-
toitus. Muilla henkilöillä oli tavalliset soveltuvuustestit, kielitestit ja psykologiset 
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testit. Yhdelle henkilölle tehtiin huumetestin soveltuvuustestin yhteydessä. Tut-
kimukseen osallistuneilla 15 henkilöillä ei ollut mitään testejä.  
9.7 Työlupaprosessi ja työviisumi 
Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajien mielipidettä siitä, mitä pitää ottaa huo-
mioon työluvan ja -viisumin hankinnassa. Vastaajien mielestä työlupaprosessi 
on pitkä ja monimutkainen prosessi ja siihen pitää varata aikaa, yleensä ainakin 
vuosi. Prosessia varten pitää koota tarvittavat dokumentit ajoissa. Työlupapro-
sessi pitää antaa hoidettavaksi oikealle taholle. Vastaajista 18 olivat sitä mieltä, 
että työlupaprosessi on työläs ja vie paljon aikaa.  
 
Kuva 16 Työlupaprosessia hoitavat tahot 
Kaaviosta selviää, että yli puolet vastaajien työlupaprosessista hoiti yritys itse 
(19 henkilöä). Kuuden henkilön työlupaprosessia hoiti konsultointiyritys, ja vii-
den henkilön prosessi hoitui yrityksen edustajan kautta. Vain yhden henkilön 
työlupaprosessi hoitui moitteettomasti paikallisen asianajotoimiston kautta.   
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Kuva 17 Työlupaprosessin kesto 
Yllä olevasta kuvasta nähdään, että 11 henkilöillä työluvan saanti kesti 3 kuu-
kautta. Yhdellä henkilöllä työlupaprosessi hoitui suunnattomaan nopeasti, yh-
den kuukauden aikana, ja toisella taas työluvan saanti kesti noin 1 vuoden. Yksi 
henkilö ilmoitti, että hän sai työluvan 9 kuukauden odottamisen jälkeen. Kaksi 
henkilöä odotti työlupaansa 6 kuukautta.  
Tutkimukseen osallistui 1 henkilö, joka työskenteli Suomen suurlähetystössä ja 
3 henkilöä, jotka työskentelivät Suomen pääkonsulaatissa Venäjällä. Suomen 
valtion virkamiehet eivät tarvitse samanlaista työlupaa eivätkä työviisumia kuten 
muut Venäjällä työskentelevät ulkomaalaiset. Heidän työhön oikeutettavan lu-
van saanti kestää noin 2-4 viikkoa. Lupaprosessi hoituu ulkoministeriössä. 
Kyselyssä kysyttiin, ilmenikö henkilöillä ongelmia työluvan saamisessa ja sa-
malla pyydettiin kertomaan kyseisistä ongelmista.  Yli puolella kyselyyn vastan-
neista ei ollut ongelmia (15 henkilöä), 14 henkilöillä oli ongelmia työluvan saa-
misessa, 2 henkilöä eivät osanneet sanoa, oliko ongelmia tai ei. 
Vaikka työlupaprosessia hoidetaan lain mukaisesti ja sääntöjä noudattaen, siitä 
huolimatta ongelmia saattaa aiheutua viranomaisten erimielisyyksistä, kuten 
erään vastaajan kommentista nähdään: 
Hauskinta oli v. 2008 kun Hiv-todistus, joka oli täältä Pietarista Migraation hy-
väksymästä sairaalasta, ei kelvannut Venäjän konsulaatille Suomessa, koska 
se oli venäjän kielellä. 
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Lain määräyksen mukaan terveystodistuksen pitää olla venäjän kielellä ja maa-
hanmuuttoviranomaisten määräämästä venäläisestä klinikasta. Ilman virallista 
työterveystodistusta henkilö ei voi saada työlupaa eikä -viisumia. Edellä maini-
tusta esimerkistä nähdään, ettei lakia aina noudateta Venäjällä.    
Tutkimukseen osallistuneiden 9 henkilöiden mielestä työluvan saaminen kesti 
kauan ja tuotti erilaisia hankaluuksia. Venäjän lainsäädäntö aiheuttaa ongelmia 
työluvan hankinnassa 5 vastaajan mielestä. Lopuista 2 henkilöä kertoi, että on-
gelman tuotti palveluntuottaja, jolla oli heikko ammattitaito ja kaksi vastaaja 
mainitsi, että ongelman tuotti vanhentuneet sekä virheelliset asiakirjat.  
 
 
Kuva 18 Työviisumin hoitavat tahot 
Vastaajista 65 % (20 henkilöä) ilmoitti, että heidän työviisumin hoiti yritys, joka 
heidät työllistit. Osa henkilöistä hoiti viisumin itse 19 % (6 henkilöä) joko matka-
toimistojen kautta tai kääntymällä suoraan Venäjän federaation konsulaattiin 
puoleen. Työnantajan edustaja hoiti 3 henkilön viisumit ja 2 henkilön viisumit 
hoiti konsultointiyritys.  
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Kuva 19 Työviisumisaannin kesto 
Vastausten perusteella voidaan päätellä, että työviisumin saanti kestää yleensä 
1-3 kuukautta. Jossain tapauksissa työviisumin saanti tapahtui nopeammin jopa 
1-3 viikossa. Ne henkilöt, jotka työskentelivät Suomen suurlähetystössä ja pää-
konsulaatissa saivat työhön oikeutettavan viisumin noin 2-3 viikossa. Viisumin 
saanti hoitui ulkoministeriössä. 
9.8 Työllistymisprosessin arviointi 
 
Kuva 20 Vastaajien mielipide työllistymisprosessista Venäjälle  
Vastaajista yli puolet (14 henkilöä), olivat sitä mieltä, että työllistymisprosessi 
Venäjälle on joko melko vaikeaa tai vaikeaa, 13 henkilöä olivat sitä mieltä, että 
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työllistymisprosessi on helppo tai melko helppo. Kyselyyn vastanneista 4 henki-
löä eivät osanneet sanoa, millainen työllistymisprosessi on. 
Työllistymisprosessin hoitamisessa tärkeintä on valita ammattitaitoinen ja koke-
nut taho, jolla on laaja verkosto ja tarpeeksi tietoa prosessin tapahtumaketjusta. 
Työllistymisprosessi Venäjälle vaikeutuu, koska työpaikan löytäminen on haas-
teellista ja byrokratisoitunutta. Maahanmuuttoprosessi puolestaan on pitkä sekä 
monimutkainen erilaisten viranomaissäädösten takia. Työllistymisprosessin ai-
kana on tärkeä ymmärtää paikallisia käyttäytymistapoja sekä osata venäjän 
kieltä, koska suurin osa viranomaisista ei osaa muita kieliä. 
 
 
Kuva 21 Tiedonsaanti työllistymisprosessista  
Kyselylomakkeiden vastaajista 11 henkilöä saivat tietoa työllistymisprosessista 
suoraan työnantajalta. Tutkimukseen osallistuneista 7 henkilöä kertoivat, että he 
saivat tietoa prosessista tutuilta ja kokemusta omaavilta henkilöiltä. 4 henkilöä 
ovat päättäneet kääntyä asiantuntijoiden puoleen, joita ovat kansainvälisten 
asioiden asiantuntijayritys, KELA tai Verohallinto. 9 henkilön tiedonsaanti työllis-
tymisprosessista Venäjälle jäi epäselväksi. 
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9.9 Perehdytys   
Tutkimuksessa kysyttiin perehdytyksestä ja koulutuksesta ennen Venäjälle läh-
töä. Vastaajista 20 henkilöä ei perehdytetty ja vastaavasti 11 vastaajaa saivat 
perehdytyksen tai koulutuksen Venäjällä työskentelyyn.  
Muutama henkilö kertoi saaneensa lyhyen perehdytyksen paikan päällä. Yhdel-
lä henkilöllä oli jopa 2 kuukauden perehdytys ennen Venäjälle lähtöä sekä lisä-
koulutus Venäjällä, kestoltaan 2 kuukautta. Jotkut saivat muutaman tunnin esi-
tyksen organisaatiosta, projektista ja työtehtävistä. Kolme henkilöä ilmoitti, että 
he saivat vain kolmen päivän koulutuksen kyseiseen työhön. 
9.10 Suomen ja Venäjän yrityskulttuurierot 
Vastaajien mielestä Suomen ja Venäjän välillä on paljon yrityskulttuurisia eroja. 
Henkilökohtaiset kontaktit merkitsevät Venäjällä enemmän kuin Suomessa. 
Tärkeitä eroavaisuuksia suomalaisen ja venäläisen yrityskulttuurin välillä ovat 
byrokratia, sisäiset hierarkiat, yritysviestintä ja johtamiskulttuuri. Venäjällä toi-
miminen vaatii henkilöiltä erilaisia esimiestaitoja ja nopeaa päätöstentekoa.  
Seuraavaksi tuodaan esiin eräitä esimerkkejä venäläisestä yrityskulttuurista: 
Esimieheltä odotetaan päätöksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja, venäjällä alaisten 
oma-aloitteisuus vähäistä, pomon on tiedettävää mitä tehdään. 
Venäläinen kulttuuri on keskustelevampi ja se sisältää aikajoustoja. Suomalai-
set noudattavat sääntöjä, venäläiset sopivat asiat keskenään ja siitä voi tulla 
melkoisia yllätyksiä tai sillä tavoin saa asiat järjestymään uskomattomalla taval-
la. 
Venäjällä kunnioitetaan johtajaa ja ihmisiin ei luoteta samalla tavalla kuin Suo-
messa, palkkaerot ovat isoja.  
Venäjällä työkaverit ovat tärkein, välillä työtä tärkeämpi, työpaikoilla juhlitaan 
jokaisen työntekijän synttärit ja muita juhlapäiviä.  
Lahjonta on läsnä. Työn kontrollointi on tärkeää. Venäjällä on kovempi kilpailu 
ja harmaat keinot sallittu enemmän kuin Suomessa.  
 
Edellä mainituista esimerkeistä voidaan päätellä, että venäläinen yrityskulttuuri 
poikkeaa länsimäisestä. Johtajalla on tärkeä rooli ja alaisten on vaikea tehdä 
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päätöksiä itsenäisesti. Ajankäsite Venäjällä on erilainen ja se vaikuttaa asioiden 
etenemiseen. 
 
9.11 Ongelmat työskentelyn aikana 
Tutkimukseen osallistuneet kertoivat heihin kohdistuneista ongelmista Venäjällä 
työskentelyn aikana. Tutkimuksesta selvisi, että 20 henkilöä eivät ole kohdan-
neet ongelmia, mutta 11 henkilöillä työskentelyn aikana ilmeni ongelmia.  
Suurimman osan ongelmista tuotti lainsäädännön jatkuvat muutokset, kieli- ja 
vuorovaikutusongelmat, kulttuurierot ja erilaiset toimintatavat sekä erityisesti 
Venäjällä esiintyvät korruptio ja rikollisuus. Monet koki ongelmaksi byrokratiasta 
johtuvat viivästymiset omien työ- tai päivittäisasioidensa hoidossa.  
9.12 Positiiviset asiat 
Positiivisia asioita työskentelyssä Venäjällä on paljon. Vastaajat kokevat, että 
Venäjä tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen ja arvokkaaseen työkokemuk-
seen sekä nopeaan urakehitykseen. Venäjän maan markkinat ovat suuret ja 
potentiaaliset. Työskentely Venäjällä antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen 
ja tärkeiden liikesuhteiden solmimiseen. Monien vastaajien mielestä Venäjällä 
on korkeampi palkkataso, 13 % tuloverotus kiinnostaa ja houkuttelee suomalai-
sia Venäjälle töihin.  
Seuraavaksi on muutama positiivinen esimerkki työskentelystä Venäjällä: 
Mielenkiintoiset tehtävät, vapaa tehtävän kuva, elämyksellinen työ, hyvä palkka-
taso, kokemusta kertyy nopeasti, antaa itsevarmuutta. 
Jokainen päivä on erilainen, työskentely on konkreettista ja haastavaa.  
Saa toimia itsenäisesti, mahdollisuus päästää uralla eteenpäin.  
Monipuolisuus, laaja-alainen vastuu, vaihteleva työ. 
Palkka ja mielenkiintoinen elämä. Ja arvokkaan kokemuksen saaminen työllis-
tymistä ajatellen Suomessa. 
Venäjä on upea maa. Valtavien mahdollisuuksien maa. Missään muussa maas-
sa ei ole sellaista henkeä, sellaista tunnetta kuin Venäjällä. Viihdyn siellä väliin 
paremmin kuin kotimaassani. Venäjä on tulevaisuuden paikka! 
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Lähes jokainen Venäjällä työskennellyt mainitsee oman maailmankuvan ja asi-
antuntemuksensa laajentuneen, sillä jokainen työpäivä on erilainen, työtoimen-
kuva on mieluinen, ja he kokevat, että työtä saa tehdä itsenäisesti ja omalla ta-
valla.  
9.13 Negatiiviset asiat 
Vastaajat luettelivat useita negatiivisia asioita Venäjällä työskentelystä, joita 
olivat muun muassa byrokratia, jatkuva epävarmuus ja luottamuksen puute. 
Vapaa liikkuminen on rajoitettu raja- ja veromuodollisuuksilla. Vastaajat kokivat, 
että koti-Suomeen jäänyt verkosto ohenee huomattavasti Venäjälle töihin läh-
dön myötä.  
Seuraavaksi esitetään muutama negatiivinen esimerkki työskentelystä Venäjäl-
lä: 
Suomielämä kärsii. 
Vastuu on huomattavasti suurempi kuin mitä monesti Suomessa. 
Luottamuden puute, aina pitää valvoa, varmistaa ja kontrolloida. 
Alttius joutua liikenneonnettomuuden uhriksi esim. jalankulkijana jokapäiväistä. 
Stressaavaa ja kuluttavaa työnteko. 
Venäjällä vallitsevat pitkät työajat, ja välimatkat tuovat mukanaan stressiä sekä 
johtavat väistämättä vapaa-ajan puutteeseen. Muutamat henkilöt ilmoittivat, että 
he tunsivat yksinäisyyttä, sillä muita suomalaisia henkilöitä Venäjällä ei ole pal-
jon.  
Negatiivisen mielipiteen Venäjällä työskentelystä muodostavat siellä esiintyvät 
korruptio, rikollisuus ja jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö. Tutkimukseen osallis-
tuneiden vastaukset ja kokemukset tukevat tätä mielipidettä. 
9.14 Kommentit 
Kyselylomakkeen lopussa oli jätetty tilaa vastaajien omille kommenteille. Venä-
jällä työskentelevät suomalaiset työntekijät antoivat hyvin monipuolisia kom-
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mentteja. Seuraavaksi esitetään muutamia esimerkkejä saaduista kommenteis-
ta:  
Toivomus olisi, että Suomen ja Venäjän välillä voitaisiin sopia joustavat ja suju-
vat työlupa, verotus yms. asiat.  
Meillä on paljon annettavaa toisillemme ja kaikenlaiset turhat rajoitukset pitäisi 
saada pois rajoittamasta työskentelymahdollisuuksia.  
Venäjälle kannattaa lähteä ehdottomasti!  
Olisi kokemuksia yhteen kirjaan, mutta kommenttina sanon, joka tänne haluaa, 
voi unohtaa 8-tunnin työpäivän ja ylityökorvaukset. Ja liikkuminen vie aikaa. 
Oma työmatkani on 12 km ja aamulla menee autolla noin tunti ja illalla noin 1,5-
2 tuntia.  
Kaikesta huolimatta uskon, että kokemukseni Venäjällä työskentelystä tulee 
hyödyttämään minua tulevaisuudessa. Ainakin se auttaa kovettamaan ja kes-
tämään ongelmia sekä vaikeita ihmisiä. 
Lähdin tänne 3 vuotta ja 4 kuukautta sitten 3 päivän keikalle, päivät ovat olleet 
pidempiä kuin oletin. Työ on erittäin haastavaa ja siksi mielekästä, koen oman 
työpanokseni yritykselle tärkeäksi.  
Venäjälle lähtiessä pitää olla asenne kohdallaan ja valmis uusille kokemuksille. 
Alussa on paljon uusia, outoja ja "vastustavia" asioita, mutta kuten maassa on 
tapana kaikki järjestyy. 
Venäjä on täynnä suuria mahdollisuuksia ja uhkia. Mikäli osaa toimia oikein, niin 
melkein mikä tahansa on mahdollista. Elämä voi olla jatkuvaa seikkailua, mutta 
toisaalta myös raskasta suossa rämpimistä. Elämän perusasiat olisi hyvä olla 
kunnossa jos meinaa pärjätä. Venäjällä pienetkin henkilökohtaiset ongelmat 
voivat saada helposti kohtuuttomat mittasuhteet. Pärjätäkseen täytyy olla aidosti 
kiinnostunut Venäjän kulttuurista ja kielestä. Venäjällä ei pidä sulkeutua omaan 
kuplaansa vaan yrittää elää samassa todellisuudessa kanssaihmisten kanssa. 
Ainoastaan siten Venäjälle voi oikeasti sopeutua. 
Kyllä pidän työskentelystä Venäjällä ja näen itseni ennemminkin Venäjällä töis-
sä kuin Suomessa! Venäjä on rutkasti kehityksestä jäljessä, jossa me länsimaa-
laiset voimme jopa tuoda tieto taitoa Venäläisille. Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen asiat ovat varmasti kehittyneet nopeasti, mutta vielä jotkin perusasiat 
ovat jääneet hoitamatta. Ei se Amerikka ole mahdollisuuksien maa - vaan Venä-
jä! Suomen on panostettava ulkomaankauppaan Venäjän kanssa. 
Saaduista kommenteista ilmenee, että työskentely Venäjällä tarjoaa erilaisia 
kokemuksia ja haasteita. Monien mielestä Venäjälle töihin kannattaa lähteä, 
mutta täytyy muistaa, että toimintaympäristö on poikkeava ja kiehtova. Venäjä 
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tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ja nopean urakehityksen. Maan laajat markki-
nat antavat suurta menestyspotentiaalia, ja oikealla asenteella pärjää pitkälle. 
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10 LOPPUYHTEENVETO 
Toteutetun tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää suomalaisten työntekijöi-
den työllistymistä Venäjälle. Samalla selvitettiin, millainen ulkomaisten henkilöi-
den työllistymisprosessi Venäjälle on ja miksi suomalaiset työntekijät ovat kiin-
nostuneita työskentelystä Venäjällä. Suoritetun kyselyn avulla pääongelmaan ja 
osa-ongelmiin saatiin vastaus. 
Suomalaiset työntekijät ovat kiinnostuneita työskentelystä Venäjällä monista eri 
syistä. Haasteelliset tehtävät, monipuolinen työ ja hyvä palkkataso ovat suu-
rimmat syyt Venäjällä työskentelyyn. Suomalaisia työntekijöitä miellyttävät myös 
Venäjän laaja kulttuuri ja maan kauneus.  
Tutkimuksessa selviää suomalaisten Venäjällä työllistyneiden työntekijöiden 
erilaiset mielipiteet avoimien työpaikkojen etsimisestä. Suurin osa heistä oli sitä 
mieltä, että tietoa kannattaa etsiä Internetistä ja suomalaisista yrityksistä, jotka 
toimivat Venäjällä. Mielenkiintoista on myös se, että suurin osa vastaajista työl-
listyi Venäjälle käyttämällä omia suhteitaan. Voidaankin sanoa, että Venäjälle 
työllistyminen edellyttää suhteita ja verkostoitumista. Muutamat työntekijät kui-
tenkin löysivät työpaikan itsenäisesti, esimerkiksi, ottamalla yhteyttä suoraan 
Venäjällä toimiviin yrityksiin.  
On myös todettava, että Venäjälle lähtevällä työntekijällä pitää olla hyvä ja riittä-
vä ammattitaito, maan ja kulttuurin tuntemusta sekä hyvää kielitaitoa. Ongelmil-
ta ei voi kuitenkaan välttyä, sillä maan lainsäädäntö ja byrokratia edelleenkin 
vaikeuttavat työskentelyä Venäjällä. 
Opinnäytetyömme teoria ja saadut tutkimustulokset osoittavat, että työllistymis-
prosessi Venäjälle on pitkä ja haasteellinen. Kaikesta huolimatta suomalaiset 
työntekijät ovat kiinnostuneita Venäjästä. Suhteet ja verkostoituminen ovat erit-
täin tärkeitä. Voidaan myös todeta, että suhteet ovat edellytyksenä menestymi-
selle. Melkein kaikki tutkimukseen osallistuneet toivovat työllistymisprosessin 
helpotusta erityisesti työluvan ja – viisumin kohdalla. Haasteista huolimatta vas-
taajien mielestä töihin Venäjälle kannattaa lähteä epäröimättä ja tarttua haastei-
siin.  
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Opinnäytetyötä kirjoittaessamme huomasimme, että teoriaan oli vaikeaa löytää 
tietoa suomalaisista lähteistä. Varsinkin työlupa ja – viisumiprosessista suo-
menkielinen tieto on vähäinen. Työlupa ja viisumiprosessista löytyi hyvät ja mo-
nipuoliset tiedot venäläisiltä sivuilta sekä Venäjän sisäasianministeriön maa-
hanmuuttoviraston sivulta. Opinnäytetyömme liittyvä tietoa löytyy enemmäk-
seen vain venäjänkielisenä ja työmme yhteydessä pääsimme hyödyntämään 
venäjän kielen taitoamme. 
Uskomme, että opinnäytetyömme on hyödyksi erityisesti kansainvälisen kaupan 
ja Venäjän-kaupan opiskelijoille sekä kaikille, jotka haluaisivat tulevaisuudessa 
työskennellä Venäjällä. 
Mielestämme yhden tai kahden vuoden kuluttua tämä tutkimus kannattaa suorit-
taa uudelleen ja selvittää miten lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet kor-
keakoulutettujen asiantuntijoiden työllistymiseen Venäjälle. 
Lopuksi on todettava, että tutkimuksemme onnistui hyvin. Saimme laajaa tietoa 
ulkomaisten henkilöiden työllistymisestä Venäjälle ja saadut vastaukset antavat 
monipuolisen näkemyksen Venäjällä työskentelystä. Ulkomaisten yritysten ja 
henkilöiden kiinnostus Venäjää kohtaan jatkuu vahvana edelleen. Venäjän suu-
ret markkinat tulevat antamaan potentiaalia suomalaisille yrityksille ja työnteki-
jöille myös tulevaisuudessa.   
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Arvoisa vastaanottaja!  
Olemme Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat ja teemme opinnäytetyötä 
suomalaisten työntekijöiden työllistymisestä Venäjälle. Opinnäytetyömme tarkoi-
tuksena on selvittää, miten suomalaiset työllistyvät Venäjällä ja millaisen pro-
sessin se tuo mukanaan.  
Tässä opinnäytetyössä työllistymisprosessin vaiheita ovat tiedonhankinta, työ-
haastattelu, työluvan ja työviisumin hankinta sekä varsinainen työskentely Ve-
näjällä. 
Kysely on tarkoitettu ainoastaan suomalaisille työntekijöille/harjoittelijoille.  
Kyselyn tulokset analysoidaan nimettömästi eikä yrityksen nimeä mainita opin-
näytetyössä. Pyydämme kuitenkin Teitä laittamaan yrityksenne nimen, jotta 
emme lähetä uusintakyselyä Teille. 
Pyydämme palauttamaan kyselyn viimeistään 19.07.2010 mennessä.  
Toivomme, että vastaisitte kyselyyn mahdollisimman kattavasti, näin antaisitte 
meille arvokasta tietoa ja auttaisitte meitä opinnäytetyömme tutkimusosassa. 
Jos olette jo osallistuneet kyselyymme - kiitos vastauksistanne! 
Voitte katsella julkaistua lomaketta täällä: 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dElvOUtrNkUxWVdmY2lCN0JFeWF2eEE6MQ 
Lisätietoja asiasta saa tekijöiltä:  
Irina Patalainen                   Anna Viglieva                   
irina.patalainen@gmail.com        anna.viglieva@gmail.com 
  
Kiitos yhteistyöstänne!
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Уважаемый адресат! 
Мы студентки Сайменского института прикладных наук, и в данный момент 
мы пишем дипломную работу на тему: «Трудоустройство финских 
работников в России». Целью нашего диплома является: выяснить как 
финские работники могут трудоустроиться в России и откуда они могут 
найти информацию о вакантных местах в России, а так же исследовать, 
как происходит процесс трудоустройства финских работников в России.  
Опрос предназначен только для финских работников/практикантов. 
Если в Вашем предприятии есть финские работники, просим Вас передать 
им информацию о нашем исследовании. 
Ответы помогут нам в исследовательской части нашего диплома. 
 Если Вы уже приняли участие в нашем опросе – спасибо за ответы! 
Пройдите по ссылке для начала веб-анкетирования: 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dElvOUtrNkUxWVdmY2lCN0JFeWF2eEE6MQ 
Дополнительную информацию можно получить: 
Ирина Паталайнен  Анна Виглиева 
irina.patalainen@gmail.com         anna.viglieva@gmail.com 
 
Спасибо за сотрудничество! 
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Kyselyn tulokset analysoidaan nimettömästi eikä yrityksen nimeä mainita opin-
näytetyössämme. Pyydämme kuitenkin Teitä laittamaan yrityksenne nimen ky-
selylomakkeeseen, jotta emme lähetä uusintakyselyä Teille. 
Kiitos yhteistyöstänne! 
KYSELY 
1. Minkä ikäinen olette? 
 
2. Sukupuoli 
  Mies 
  Nainen 
 
3. Koulutus 
  Peruskoulu 
  Lukio 
  Ammattiopisto 
  Ammattikorkeakoulu 
  Yliopisto 
  Muu, mikä? 
 
4. Mikä on koulutuksenne tutkintonimike? 
 
5. Yrityksen toimiala 
  Maa- ja metsätalous    Taiteet, viihde ja virkistys 
  Teollisuus    Muu, mikä?  
  Kaivostoiminta ja louhinta 
  Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
  Rakentaminen 
  Tukku- ja vähittäiskauppa 
  Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
  Informaatio ja viestintä 
  Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
  Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
  Kiinteistö- ja vuokrauspalvelu 
  Julkinen hallinto 
  Koulutus 
  Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
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6. Asemanne yrityksessä 
  Harjoittelija 
  Työntekijä 
  Esimies/muu vastaava 
  Muu, mikä? 
 
7. Kuinka kauan olette työskennelleet Venäjällä? 
  Alle vuoden 
  1-5 vuotta 
  6-10 vuotta 
  Yli 10 vuotta 
 
8. Miksi kiinnostuitte työskentelystä Venäjällä?  
 
9. Onko Teidän mielestänne tiedonsaaminen avoimista työpaikoista Venäjällä: 
  Helppoa 
  Melko helppoa 
  Melko vaikeaa 
  Vaikeaa 
  En osaa sanoa 
 
10. Perustelkaa vastauksenne edelliseen kysymykseen 
 
11. Mistä Teidän mielestänne kannattaa etsiä tietoa avoimista työpaikoista Ve-
näjällä? 
 
12. Mistä Te saitte tietoa nykyisestä työpaikastanne? 
  Rekrytointiin erikoistuneiden palvelutarjoajien sivut 
  Yrityksen omat www-sivut 
  Sanomalehdet tai muut painotuotteet 
  Työvoimatoimisto 
  Rekrytointiyritys 
  Oppilaitosten rekrytointipalvelu 
  Yrityksen sisäinen haku 
  Messut 
  Tuttujen kautta 
  Internet     Muu, mikä?
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13. Mitä kannattaa ottaa huomioon hakiessa töitä Venäjältä? 
  
14. Kuka on järjestänyt työhaastattelun? 
  Rekrytointiyritys 
  Konsultointiyritys 
  Yrityksen edustaja 
  Yritys itse 
  Ei ollut työhaastattelua 
  Muu, kuka? 
 
15. Sisälsikö työhaastattelu soveltuvuustestejä tai muita testejä?  
 
16. Mitä pitää ottaa huomioon työluvan ja työviisumin hankinnassa? 
 
17. Kuka on hoitanut työlupanne? 
  Konsultointiyritys 
  Yrityksen edustaja 
  Yritys itse 
  Muu, kuka? 
 
18. Kuinka kauan työlupanne hankkiminen on kestänyt? 
 
19. Ilmenikö ongelmia/vaikeuksia työluvan hankinnassa? 
  Ei 
  Kyllä 
  En osaa sanoa 
 
20. Jos vastasitte ”KYLLÄ” edelliseen kysymykseen, millaisia ongel-
mia/vastauksia ilmeni? 
 
21. Kuka on hoitanut työviisuminne? 
 
22. Kuinka kauan työviisuminne hankinta on kestänyt?
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23. Onko Teidän mielestänne työllistymisprosessi Venäjälle: 
  Helppoa 
  Melko helppoa 
  Melko vaikeaa 
  Vaikeaa 
  En osaa sanoa 
 
24. Perustelkaa vastauksenne edelliseen kysymykseen 
 
25. Mistä olette saaneet tietoa työllistymisprosessiinne liittyvistä asioista? 
 
26. Onko Teitä perehdytty/koulutettu kyseiseen työhön ennen Venäjälle lähtö-
änne? 
  Ei 
  Kyllä 
 
27. Jos vastasitte ”KYLLÄ” edelliseen kysymykseen, millaisen perehdytyk-
sen/koulutuksen olette saaneet? 
 
28. Mitä eroja huomaatte vertaillessanne suomalaista ja venäläistä yrityskult-
tuuria? 
 
29. Onko Venäjällä työskentelynne aikana ilmennyt ongelmia? 
  Ei 
  Kyllä 
 
30. Jos vastasitte ”KYLLÄ” edelliseen kysymykseen, millaisia ongelmia on il-
mennyt? 
 
31. Venäjällä työskentelyn positiiviset puolet. 
 
32. Venäjällä työskentelyn negatiiviset puolet.  
 
33. Omat kommentit. 
 
34. Yrityksen nimi 
KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
